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NASLOV: Analiza programov neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj 
 
V diplomskem delu smo opredelili neformalno izobraževanje in opravili analizo 
programov splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V 
teoretičnem delu smo predstavili pojem formalnega in neformalnega izobraževanja in 
ugotavljali razlike med njima. Na ta način smo izpostavili bistvene značilnosti 
neformalnega izobraževanja. V nadaljevanju smo opisali oblike izvajanja 
neformalnega izobraževanja in predstavili njegove izvajalce. Opredelili smo 
priznavanje neformalno pridobljenega znanja pri nas in opisali le-tega v nekaterih 
drugih državah članicah Evropske unije. Na kratko smo predstavili značilnosti ljudskih 
univerz v Sloveniji po letu 1991 in izpostavili pomembno vlogo Zveze ljudskih univerz 
Slovenije. Opisali smo sistem financiranja ljudskih univerz v Sloveniji in omenili 
njegove značilnosti. 
V empiričnem delu smo se posvetili analizi in medsebojni primerjavi programov 
splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj skozi dve obdobji, 
in sicer od leta 2004 do leta 2008 in od leta 2010 do leta 2014. Znotraj analize 
posameznih programov splošnega neformalnega izobraževanja smo za vsako 
obdobje posebej ugotavljali vsebino in število tovrstnih programov, število 
udeležencev, spolno in starostno strukturo udeležencev ter trend vključevanja 
odraslih v tovrstne izobraževalne programe. V nadaljevanju smo primerjali 
pridobljene podatke o obeh obdobjih in poskušali ugotoviti, ali so med njima 
podobnosti ali razlike ter skušali te razlike tudi pojasniti. 
 
KLJUČNE BESEDE: neformalno izobraževanje, splošno neformalno izobraževanje, 
značilnosti neformalnega izobraževanja, sistem priznavanja neformalnega 
izobraževanja, izvajalci neformalnega izobraževanja, ljudske univerze, izobraževalni 





TITLE: Analysis of Programmes of non-formal education at the People's University of 
Kranj 
 
In this diploma dissertation, we defined non-formal education and carried out an 
analysis of the programmes of general non-formal education at the People's 
University of Kranj. 
The dissertation consists of two parts: the theoretical and the empirical one. In the 
theoretical part, we presented the concept of formal and non-formal education and 
identified the differences between them. This way, we pointed out the significant 
characteristics of non-formal education. In continuation, we described the forms of 
implementation of non-formal education and presented those who provide non- 
formal education. We defined the recognition of non-formally acquired knowledge in 
Slovenia and described the recognition of non-formally acquired knowledge in 
several other countries, member states of the European Union. In short, we 
presented the characteristics of people's universities in Slovenia after the year 1991 
and emphasized the important role of the Association of People's Universities of 
Slovenia. We also described the system of funding of the people's universities in 
Slovenia and mentioned its characteristics. 
In the empirical part, we devoted ourselves to the analysis and comparison of 
programmes of general non-formal education at the People's University of Kranj 
throughout two periods, 2004 - 2008 and 2010 - 2014. Within the analysis of 
individual programmes of general non-formal education, we identified the content and 
number of such programmes for every period, the number of attendees, gender and 
age structure of the attendees and the trend of involvement of adults in such 
education programmes. We then compared the obtained data between periods and 
attempted to find if there are similarities or differences, attempting to explain the 
differences. 
 
KEY WORDS: non-formal education, general non-formal education, characteristics 
of non-formal education, system of recognition of non-formal education, providers of 
non-formal education, people's universities, educational programmes, People's 
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1 UVOD  
 
Izobraževanje nas v današnjem času spremlja skozi vsa obdobja v življenju. Začne 
se v ranem otroštvu, ko vstopamo v sistem formalnega izobraževanja, in nadaljuje, 
ko izstopamo iz njega, ko se zaposlimo, se upokojimo in vse do smrti. V našem 
sistemu moramo vsi končati vsaj devetletno osnovnošolsko obvezno izobraževanje, 
nato pa se odločamo, kam bo sledila naša karierna oziroma poklicna pot, in šolanje 
lahko nadaljujemo na izbrani srednji šoli. Po končanem srednjem šolanju se nekateri 
bolj motivirani za izobraževanje odločajo za nadaljnje izobraževanje na višjih in 
visokih šolah, na fakultetah z namenom, da bi svoje znanje še nadgradili. Ob vsem 
tem formalnem izobraževanju nemalokrat pozabimo na neformalno izobraževanje, ki 
prav tako obsega vsa obdobja našega življenja. Gre za izobraževanja, ki nam 
podajajo znanja za naše poklicne poti, za naše vloge v življenju, za osebnostno 
razvijanje in nenazadnje za prostočasne dejavnosti, kjer izven formalnega 
izobraževanja in izven službe, v tretjem življenjskem obdobju, razvijamo in 
nadgrajujemo svoje talente. Neformalno izobraževanje nam ne prinese formalne 
izobrazbe, kar pa ne pomeni, da ni enako ali mogoče še bolj cenjeno kot znanje, 
pridobljeno v formalnem izobraževalnem sistemu. Lahko bi rekli, da prav neformalno 
izobraževanje kakovostno dopolnjuje in nadgrajuje formalno pridobljeno znanje. 
Pomaga nam razumeti svet zunaj formalnih okvirov, pomaga se nam prilagajati v 
hitro spreminjajočem se svetu in nas uči novih družbenih vlog, ki jih producira 
sedanja moderna in potrošniška družba.  
Izvajalcev neformalnega izobraževanja danes ne manjka. Imamo dobro razvito 
mrežo ljudskih univerz, ki ponujajo veliko neformalnega izobraževanja, raznih 
nevladnih in vladnih organizacij, ponujajo pa jih tudi institucije, ki opravljajo formalno 
izobraževanje (srednje šole, osnovne šole itd.), in še mnogo drugih. Posameznik ima 
tako na izbiro velik spekter ponudbe, med izvajalci pa postaja konkurenca vedno 
večja. Seveda je za udeležence izobraževanj to v redu, saj tako izobraževanja 
postajajo vedno bolj kakovostna in cenovno dostopnejša. Ponudba se spreminja tudi 
glede na potrebe trga dela in se prilagaja gospodarskemu stanju države.  
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V diplomskem delu smo predstavili in analizirali neformalno izobraževanje, 
konkretneje skozi analizo in primerjavo programov splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj, in ugotavljali, kako se trend teh izobraževanj 
spreminja. 
 
2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 
Diplomsko delo smo razdelili na dva dela. V prvem, tj. teoretičnem delu smo 
predstavili pojem neformalnega izobraževanja, njegove značilnosti in poiskali, kako 
se razlikuje od formalnega izobraževanja. Posebej smo predstavili izvajalce 
neformalnega izobraževanja pri nas ter nekatere oblike neformalnega izobraževanja. 
Poleg tega smo se osredotočili na opis sistema priznavanja neformalnega 
izobraževanja v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih državah, s čimer smo želeli 
izpostaviti pomen neformalnega izobraževanja danes. V nadaljevanju je prikaz mreže 
ljudskih univerz v Sloveniji po letu 1991 in na sploh opredelitev pomena, značilnosti 
in financiranja ljudskih univerz danes. Predstavili smo tudi Zvezo ljudskih univerz v 
Sloveniji in Ljudsko univerzo Kranj. 
V drugem, tj. empiričnem delu smo analizirali programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v letih od 2004 do 2014, saj je bilo za 
omenjena leta možno pridobiti največ podatkov. Zaradi preglednosti raziskovanja 
smo se odločili za analizo in medsebojno primerjavo dveh obdobij, in sicer od 2004 
do 2008 in od  2010 do 2014. 
Obdobje med letoma 2004 in 2008 je čas, ko je bila Slovenija v obdobju rasti in v 
obdobju zmanjševanja brezposelnosti. Takrat smo beležili gospodarsko rast, ki ji je 
sledil hiter porast zaposlenosti. Značilna je bila visoka aktivnost v gradbeništvu, kjer 
je letna rast zaposlenih presegala celo 10 %. Stopnja delovne aktivnosti prebivalstva 
v starosti 15−64 let se je v celotnem obdobju povečevala in v letu 2004 že presegla 
povprečje EU (Boršič, Kavkler 2015). 
Obdobje med letoma 2010 in 2014 pa je čas, ko se je gospodarsko stanje 
spremenilo. Država je prešla v obdobje upadanja kupne moči denarja. V tem času je 
delež nezaposlenih začel hitro naraščati. Propadla je večina močnih gradbenih in 
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ostalih podjetij. Značilna so bila velika plačna nesorazmerja. Na trgu dela je bilo v 
tem obdobju vse več mladih diplomantov, ki jim država ni zmogla zagotoviti 
zaposlitve. Zmanjševalo se je potrošništvo in povečevala se je revščina (prav tam). 
Kot ugotavljamo, sta si obdobji (2004−2008 in 2010−2014) različni glede na 
gospodarski razvoj in stanje zaposlenosti. Zanima nas, ali so omenjene razmere 
vplivale na programe splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi 
Kranj, in sicer glede obiska udeležencev, njihovega spola, starosti, ter kakšen je bil 
sploh trend tovrstnih programov za izobraževanje odraslih. Zaradi boljše preglednosti 
smo empirični del diplomske naloge razdelili na tri dele. V prvem delu opisujemo in 
analiziramo programe splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi 
Kranj v letih 2004 in 2008. V drugem delu posebej opisujemo in analiziramo 
programe splošnega neformalnega izobraževanja med letoma 2010 in 2014, v 
tretjem delu pa pridobljene rezultate glede programov splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj med obdobjema medsebojno primerjamo ter 
poskušamo opisati nastale razlike. 
 
2.1 Namen in cilji diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je analizirati programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj med obdobjema 2004−2008 in 2010−2014. 
Primerjali smo programe v teh dveh obdobjih in poiskali podobnosti in razlike ter 
vzroke za le-te. Znotraj vsakega obdobja nas je zanimalo, katere programe 
splošnega neformalnega izobraževanja so izvajali na Ljudski univerzi Kranj in 
kolikokrat, kakšna je bila spolna in starostna struktura udeležencev in kakšen je bil 
trend vključevanja odraslih v splošne neformalne izobraževalne programe. 
Cilji diplomskega dela pa so: 
- ugotoviti glavne značilnosti neformalnega izobraževanja v sedanji družbi, 
- ugotoviti, kdo so ponudniki neformalnega izobraževanja pri nas in kakšne so 
oblike neformalnega izobraževanja, 
- spoznati sisteme priznavanja neformalno pridobljenega znanja pri nas in v 
nekaterih drugih evropskih državah, 
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- spoznati mrežo ljudskih univerz v Sloveniji in predstaviti Zvezo ljudskih univerz 
Slovenije ter Ljudsko univerzo Kranj, 
- spoznati, katere programe splošnega neformalnega izobraževanja je izvajala 
Ljudska univerza Kranj v obdobjih od 2004 do 2008 in od 2010 do 2014, 
- spoznati podobnosti in razlike v splošnem neformalnem izobraževanju na 
Ljudski univerzi Kranj v obdobjih od 2004 do 2008 in od 2010 do 2014. 
 
2.2 Metodologija raziskovanja 
 
Ker smo diplomsko delo delili na teoretični in empirični del, smo v prvem delu 
diplome uporabili deskriptivno metodo, ki nam je pomagala pri ugotavljanju in 
spoznavanju stanja, pojava, kjer ne gre za vzročno pojasnjevanje, kot pravi Sagadin 
(1993, str. 12), temveč zgolj za opis − v našem primeru neformalnega izobraževanja, 
njegovih posebnosti in značilnosti v izobraževanju odraslih.  
V empiričnem delu pa smo z analizo dokumentov in gradiva z Ljudske univerze Kranj 
zbirali podatke za raziskavo, s katero smo prikazali stanje programov splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj. Vogrinc (2008, str.125) pravi, 
da se analiza dokumentov lahko uporablja kot samostojna tehnika ali pa v 
sodelovanju z drugimi tehnikami, kot so npr. intervju, opazovanje itd. Je nevsiljiva in 
nereaktivna tehnika zbiranja podatkov. Analiziramo že obstoječe gradivo, ki je 
neodvisno od raziskovalnega procesa in ki ga lahko analiziramo, ne da bi motili 
avtorja gradiva. Tako onemogočimo, da bi raziskava vplivala na gradivo oziroma bi 
se zaradi raziskave spremenila preučevana situacija. S tem se zagotovi avtentičnost 
gradiva. 
V našem primeru smo analizirali gradivo iz internih zapisov Ljudske univerze Kranj. 
Vogrinc (prav tam, 127) v svoji klasifikaciji takšno gradivo uvršča med osebne uradne 
dokumente. Gradivo, ki smo ga analizirali, ni namenjeno širši javnosti, ampak interni 
uporabi na Ljudski univerzi Kranj. 
S  pomočjo analize internih dokumentov Ljudske univerze Kranj smo predstavili 
splošno neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj med letoma 2004 in 
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2008 ter letoma 2010 in 2014. Poiskali smo podobnosti in razlike med obema 
obdobjema. 
 
3 OPREDELITVE, ZNAČILNOSTI IN RAZLIKE MED FORMALNIM IN 
NEFORMALNIM  IZOBRAŽEVANJEM 
 
Formalno in neformalno izobraževanje sta vrsti izobraževanja odraslih, ki sta v praksi 
pogosto medsebojno povezani. Na ravni teorije pa ju lahko ločimo že glede na njun 
pomen ter njune značilnosti. Omenjeno smo prikazali v nadaljevanju, kjer smo najprej 
izpostavili pomen ter bistvene značilnosti formalnega izobraževanja, nato 
neformalnega izobraževanja, sledila pa je tudi primerjava oz. smo poiskali bistvene 
razlike med obema vrstama izobraževanja odraslih.  V nadaljevanju smo pogledali 
tudi, kdo so izvajalci neformalnega izobraževanja in kakšno je stanje neformalnega 
izobraževanja v nekaterih drugih evropskih državah. 
 
3.1 Opredelitev pojma formalno izobraževanje 
 
Najprej omenimo, da  je UNESCO predložil poenostavljeno definicijo, in sicer, da so 
formalni izobraževalni programi tisti, ki zahtevajo vpis in registracijo učencev  (Jelenc 
1991, str. 30). Uradni vpis in registracija naj bi tako pomenila visoko stopnjo 
organiziranosti izobraževanja.  
Nato so kasnejše opredelitve kot merilo formalnosti jemale konec izobraževalnega 
procesa in ne več začetek (Cepin 2004, str.7). Formalno izobraževanje je potem 
postalo izobraževanje, ki pripelje do neke vrste uradno formalno potrjenih 
izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, poklicna kvalifikacija 
ali diploma. Kasneje so prenesli poudarke na druge elemente izobraževanja (Jelenc 
1991, str. 30). 
V  novejših dokumentih se pojavlja predvsem spremenjena Unescova definicija, ki 
formalno izobraževanje opredeljuje kot stopenjsko strukturiran, kronološko-
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stopenjsko normiran izobraževalni sistem, ki poteka vse od primarnih do terciarnih 
institucij (Cepin 2004, str.8). 
Žalec v delu Neformalno učenje in dialog (2013, str. 78) pravi, da je »izobraževanje 
formalno takrat, ko je kurikularno in ima učitelj glavni nadzor nad učenjem«.  
Torej bi lahko rekli, da so lastnosti formalnega izobraževanja (prav tam): 
- Pogosto ga enačimo s šolskim izobraževanjem (izvajajo ga šolske institucije). 
- Po končanem izobraževanju pridobimo javno priznano dokazilo. 
- Po navadi je povezano z visoko stopnjo organiziranosti. 
Iz omenjenega lahko poudarimo, da razumemo formalno izobraževanje kot 
izobraževanje, ki nam prinaša javno veljavno izobrazbo, dviga stopnjo izobrazbe in 
ga pridobimo v javnih ali zasebnih izobraževalnih institucijah. 
 
3.2 Opredelitev pojma neformalno izobraževanje 
 
Preden opredelimo pojem neformalno izobraževanje, lahko omenimo pomen razvoja 
koncepta neformalnega učenja, ki je sočasno sovpadal z izrazitejšim razvojem 
koncepta vseživljenjskega učenja. Pomembno vlogo je tu imel Paul Lengrand, ko je 
na Unescovi konferenci leta 1970 predstavil poročilo z naslovom ''Uvod v 
vseživljenjsko učenje''. V svojem poročilu je opozarjal na porast sprememb v kratkem 
času, kar je posledica nastajanja nove tehnologije in znanja, razvoja informacijske 
tehnologije, demografske ekspanzije in političnih sprememb. Sočasno je opozoril tudi 
na krizo življenjskih vzorcev v obliki nejasnosti socialnih vlog in brisanja meja med 
različnimi življenjskimi obdobji (Lengrand 1970 v Hozjan 2010, str.13). Z omenjenim 
konceptom lahko povezujemo tudi nastanek in razvoj pojma neformalno 
izobraževanje. 
Pojem neformalno izobraževanje je leta 1968 vpeljal Philip Coombs. Zanj je pomenil 
vsako organizirano izobraževalno aktivnost zunaj formalnega sistema, ki je 
namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene učne smotre (Jelenc 1994  v 
Cepin 2004, str.9). 
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UNESCO neformalno izobraževanje razlaga, da je »neformalno izobraževanje 
pojmovano kot sosledično organizirano izobraževanje odraslih. Z njim ne pridobimo 
formalnih dokazil. Namenjeno je zadovoljitvi lastnih potreb ali interesov udeleženca.« 
(Cepin 2004, str. 2) Torej je poudarek na pridobivanju znanj, zadovoljitvi potreb 
posameznika znotraj organiziranega izobraževanja, ki ne daje formalnih dokazil. 
Podobno je zapisal tudi Jelenc (1992, str. 10), ki pravi, da učni proces ni organiziran 
v obliki razredov pod vodstvom učitelja. 
Muršak (2006, str. 17) pa pravi, da formalno in neformalno izobraževanje potekata 
kot bolj ali manj organiziran proces učenja in pridobivanja znanja. 
Neformalno izobraževanje je izvenšolsko in ni vezano na pridobitev formalne 
izobrazbe. Namen je pridobivanje novega znanja in izpopolnjevanje in širjenje 
znanja. Je proces, v okviru katerega se izvaja učenje. Temeljna značilnost je 
prilagodljivost njegovih vsebin in načinov izvajanja. Izvajalci niso vezani na uradno 
sprejeti učni načrt. Torej lahko organizirajo izobraževanje glede na trenutne potrebe, 
raziskujejo možnosti in organizirajo inovativne programe (Boshier 1998, str. 10). 
Podobno pravi o neformalnem izobraževanju Govekar-Okoliš (2008, str. 102): »To 
zajema vse oblike izobraževanja, ki jih posameznik pridobi zunaj formalnih 
izobraževalnih institucij. Zajema široke izobraževalne vplive, vključno z 
izobraževanjem posameznika v povsem osebnih okoliščinah.« 
Tudi Tight (1996, str. 68) priznava neformalno izobraževanje kot izobraževanje v 
vseh življenjskih obdobjih in ga  opisuje kot koncept izobraževanja in usposabljanja, 
ki poteka zunaj priznanih izobraževalnih ustanov. 
Neformalno izobraževanje po Jelenc (1992, str. 10) nadgrajuje znanje, ki ga 
pridobimo v času šolanja. Je idealen način za izobraževanje zapostavljenih skupin 
prebivalstva.  Glavna področja takega izobraževanja so: 
- izobraževanje za poklic in delo, 
- izobraževanje za politično delovanje, 




Neformalno izobraževanje, kot lahko spoznamo, posega na vsa področja 
človekovega življenja, torej od zasebnega in družinskega do kariernega in 
političnega. 
Tough je leta 1982, kot omenja Jelenc (1992, str. 10), opredelil najpogostejša  
področja namernega spreminjanja znanja. Po njegovem mnenju so to (prav tam):  
 -  delo, 
 - medsebojni odnosi, 
 - razvedrilo, 
 - kraj bivanja, 
 - materialne razmere, 
 - telesno zdravje, 
 - pomoč drugim ljudem, 
 - religija, 
 - branje, 
 - vozniške spretnosti. 
Tudi Jelenc podobno kot Tough meni, da neformalno izobraževanje posega na vsa 
področja človekovega bivanja, dodal je le še religijo in humanitarnost ter telesno 
zdravje (prav tam). 
Vrednost in pomen neformalnega izobraževanja lahko izrazimo tudi z njegovimi 
specifičnimi možnostmi (Grandstaff 1974 v Jelenc 1992, str. 43): 
- uresničuje cilje, ki jih šola  ne more opravljati, 
- ne uporablja le pisnih metod, temveč tudi ustne (institucije so za prenos 
največkrat kmečke zadruge, verske organizacije, sindikati, politične 
organizacije …), 
- povezanost s krajevnimi viri (tako znižuje stroške izobraževanja, ker se jim 
prilagaja in se udeležuje njihovih dogodkov), 
- daje drugačne možnosti potrjevanja (ni standardnih potrdil kot v šolah, ampak 
udeležencem daje bolj posredna potrdila, na primer bolj aktivno sodelovanje v 
družbenem življenju, olajša delo na delovnem mestu …). 
Grandstaff (prav tam, str. 45) opredeli pomen neformalnega izobraževanja pred 
formalnim izobraževanjem, saj se po njegovem mnenju le-to hitro odziva na 
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spremembe (manjši stroški izvedbe, decentralizacija planiranja), poudarek je na 
razvijanju praktičnih znanj in ročnih spretnosti, programi se organizirajo po potrebah, 
pomaga reševati probleme revnih prebivalcev mest in podeželja (briše posledice 
izobrazbene pomanjkljivosti), organizira izobraževanje za dejavnosti, ki so določene 
in časovno omejene. Poudarjeno je izobraževanje za ranljive skupine, vendar so 
večji učinki tega izobraževanja pri bolj izobraženi populaciji, saj velja zakonitost, da 
se tisti, ki so bolj izobraženi, tudi več izobražujejo. 
Žalec (2013, str.78) glede na dialog med učiteljem in učencem deli neformalno 
izobraževanje na dve vrsti:  
- kurikularno (dominanten nadzor nad učenjem imajo učenci, kajti v nasprotnem 
primeru bi govorili o formalnem izobraževanju; govorimo o samousmerjajočem 
se učenju, pri katerem pa spet po njegovem ločimo dve vrsti: individualno in 
kolektivno), 
- priložnostno (lahko imajo nadzor učenci ali pa učitelj, trdi, da to ni 
izobraževanje, ampak učenje). 
Torej je neformalno znanje tisto, ki smo ga pridobili v neformalnem izobraževanju 
oziroma v programih neformalnega izobraževanja, ki niso sprejeti po postopku, ki ga 
določajo predpisi za formalno izobraževanje, pridobljeno znanje pa se izkazuje z 
javno veljavno listino in ne velja kot javno veljavna kvalifikacija. Razlog za to pa se ne 
skriva le v samem načinu potrjevanja učnega programa in v izvedbi le-tega, ampak 
se najpogosteje odraža tudi v sami ustanovi, ki izvaja neformalno učenje (Salhberg 
1999 v Hozjan 2010, str. 21). 
Boshier (1998, str. 10) piše, da posameznik pridobiva znanje z delovanjem (learning 
by doing) in preizkušanjem, kar omogoča, da je učenje bližje realnosti in je tako 
nasprotje zgolj poslušanja in branja. 
Tako neformalno izobraževanje spodbuja in omogoča osebnostni razvoj, večjo 
zaposljivost, vseživljenjsko učenje, civilno družbo in demokracijo, mir, prenos 
osnovne etike in morale ter učenje kulturnih, duhovnih in estetskih vrednot (Hozjan 
2010, str. 23). 
Ugotovili smo, da je neformalno izobraževanje pomemben del življenja vsakega 
posameznika in da je pomembno, da se spodbuja na vsakem koraku. Ljudje se 
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vključujemo v neformalno izobraževanje predvsem zaradi koristi na poklicnem 
področju in zaradi osebnostnega razvoja. Pomaga nam razviti ali dopolniti 
kompetence, ki jih potrebujemo v družinskem ali v kariernem življenju ter za lažje 
delo in življenje v družbi. 
 
3.3 Razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem 
 
Razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem je opisovalo kar nekaj 
avtorjev. Omenjamo tiste, ki skupaj povzamejo vse najbolj pomembne značilnosti. 
Meja med formalnim in neformalnim izobraževanjem ni jasno in strogo začrtana, 
lahko bi rekli, da en drugega dopolnjujeta in da se že skoraj prepletata. 
Žalec (2013, str. 82) pravi, da ima neformalno izobraževanje veliko različnih 
prednosti pred formalnim izobraževanjem: 
- Neformalno izobraževanje je (v večji meri) prostovoljno, torej nima obveznega 
značaja šole, ki včasih pripelje učenca do tega, da zavrača pristope ali 
predmete, ki so del šolskega načrta. 
- Izvajalci oziroma organizatorji neformalnega izobraževanja se morajo precej 
potruditi, da ohranjajo zanimanje udeležencev, saj je v današnjem svetu 
konkurenčnost že zelo velika. 
- Pri neformalnem izobraževanju med udeleženci izobraževanja obstaja večja 
bližina, kar olajša komunikacijo. 
- Vzgaja se pristop do večjega sodelovanja in udeleženosti udeležencev. 
- Neformalno izobraževanje je bolj odzivno in prožno, ker se hitro prilagaja 
spremembam, saj so postopki sprejemanja uradnega učnega načrta oziroma 
kurikula dolgotrajni, ker potrebujejo soglasje več organov. Kurikularno učenje 
lahko hitro zapade v pasti pedagoškega instrumentalizma, saj zapoveduje 
točno določene postopke, postavlja normative in različne druge pogoje, ki jim 
mora slediti načrtovalec kurikula (npr. v smislu kadrovskih pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati učitelj; od vrste do stopnje izobrazbe, strokovnega izpita, 
pedagoško-andragoške izobrazbe …), ki včasih tudi ovirajo inovativnost in ne 
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upoštevajo določenih lastnosti učnega procesa. Vse to je pri neformalnem 
izobraževanju bolj prožno in gibljivo. 
 
Evropski svet in Evropska komisija (2004, str. 38) pa navajata naslednje razlike med 
formalnim in neformalnim izobraževanjem, ki jih prikazujemo v Tabeli 1. 
Tabela 1: Razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem 
 Formalno izobraževanje Neformalno izobraževanje 
 
Uporabljene učne metode Metode, ki poudarjajo 
hierarhičen odnos med 
''lastnikom znanja'' in 
učencem. 
Interaktiven odnos med 
učenci in okoljem, učenje z 
delovanjem, vrstniško 
izobraževanje, mentorstvo. 
Vsebine Splošne, določajo jih 
izobraževalne institucije. 
Določajo jih učenci. Niso 
definirane vnaprej. 
Priznavanje Po navadi ob koncu 
izobraževanja na podlagi 
preverjanja znanja. Merila 
postavljajo institucije. 
Ni priznavanja, vendar se 
ponekod upošteva (npr. za 
vpis na univerzo na 
Danskem). 
Dolžina Po navadi od 6. do 18. leta 
in do 10 let študija. 
Vseživljenjsko. 
Močne točke Obvezno za vse (po navadi 
do 18. leta). Skoraj zastonj. 
Priznavanje. 
Dostopno v vsakem 
življenjskem obdobju. 
''Druga priložnost'' za mlade 
z manj priložnostmi. 
Šibke točke Pogosto ga je treba 
dopolnjevati z dodatnimi 
znanji. Ni prilagojeno vsem. 
Težave s priznavanjem v 
drugih okoljih (npr. v drugih 
državah). 
Niso identificirane. 
Vir: Evropski svet in Evropska komisija 2004, str.38 
Iz preglednice lahko vidimo, da se formalno in neformalno izobraževanje razlikujeta v 
kar nekaj stvareh. Učne metode se razlikujejo v tem, da se pri formalnem še vedno 
poudarja nek hierarhičen odnos med učiteljem in učencem, medtem ko neformalno 
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izobraževanje poudarja sodelujoč odnos med udeleženci izobraževanja. Formalno 
izobraževanje ima vnaprej določene vsebine, neformalno izobraževanje pa nima 
vnaprej določenih vsebin. Velika razlika je v priznavanju izobraževanja. Formalno 
izobraževanje lahko dokažemo s formalnim dokazilom, ki ga po navadi pridobimo na 
koncu izobraževanja, medtem ko za neformalno izobraževanje ni priznavanja, vendar 
se ponekod upošteva. Formalno izobraževanje po navadi traja od šestega do 
osemnajstega leta, neformalno izobraževanje pa lahko traja doživljenjsko oziroma 
dokler posameznik želi. Formalno izobraževanje ima boljšo stran v tem, da je 
obvezno za vse in po navadi brezplačno, dobra stran neformalnega izobraževanja pa 
je, da je dostopno v vsaki starosti človeka in je večkrat druga priložnost za ljudi, ki so 
predčasno izstopili iz formalnega  izobraževanja. Šibke točke formalnega 
izobraževanja so, da pogosto ni prilagojeno v vsem in ga je pogosto treba 
dopolnjevati z dodatnimi znanji. Prav tako je problem pri priznavanju drugod, npr. v 
drugih državah. Slabe strani neformalnega izobraževanja pa še niso identificirane. 
Razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem je iskal tudi Simkins (1977, 
str. 42), ki je menil, da je njuna glavna razlika v namenu izobraževanja. Po njegovem 
mnenju se v formalnem izobraževanju poudarja pridobivanje splošnih znanj, v 
neformalnem izobraževanju pa je pozornost usmerjena v razvijanje specifičnih 
kompetenc, ki se po navadi osvajajo v  krajših izobraževalnih procesih in sledijo 
ciljem ter pragmatičnim potrebam okolja (npr. podjetij, ožje družbene skupnosti itd.). 
Tabela 2: Razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem po Simkinsu         
 Formalno izobraževanje Neformalno izobraževanje 
 
Namen Dolgotrajno  in splošno Kratkotrajno in specifično 
Trajanje Dolgotrajno/začetno/za polni čas Kratkotrajno/nadaljevalno/začasno 
Vsebina Standardizirana/usmerjena v 
vložek, akademska, vpisni pogoji 
določajo udeležence 
Individualizirana/usmerjena v 
rezultat, praktična, udeleženci 
določajo vpisne pogoje 
Usmeritev Izolirano od okolja, natančno 
strukturirano, usmerjeno v učitelja 
in učne vire 
Usmerjeno v okolje in skupnost, 
fleksibilno, usmerjeno v učenca in v 
reševanje problemov 
Nadzor Zunanji/hierarhični Samoevalvacija/demokratični 
Vir: Simkins 1977, str.42  
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Iz Tabele 2 lahko razberemo še nekaj razlik med formalnim in neformalnim 
izobraževanjem. Medtem ko je formalno izobraževanje glede na namen dolgotrajno 
in splošno, je neformalno izobraževanje kratkotrajno in specifično. Glede na trajanje 
je formalno izobraževanje bolj dolgotrajno, medtem ko je neformalno izobraževanje 
bolj začasno, kratkotrajno. Vsebina je pri formalnem izobraževanju bolj 
standardizirana in akademska. Vpisni pogoji določajo, kdo so lahko udeleženci. 
Vsebina pri neformalnem izobraževanju pa je bolj individualizirana in praktična. 
Udeleženci določajo vpisne pogoje. Simkins (1977, str.41) vidi formalno 
izobraževanje bolj umaknjeno iz okolja, natančno strukturirano in usmerjeno v učitelja 
in učne vire, neformalno izobraževanje pa je usmerjeno v okolje in družbo, je bolj 
prilagodljivo in usmerjeno v učenca in v reševanje problemov. Spoznamo razliko tudi 
v nadzoru. V formalnem izobraževanju je nadzor zunanji in hierarhičen, medtem ko je 
pri neformalnem izobraževanju značilna samoevalvacija in demokratični nadzor. 
Ugotovimo, da je Simkins (prav tam) že v 70. letih 20. stoletja izpostavil razlike med 
formalnim in neformalnim izobraževanjem (glede na namen, trajanje, vsebino, 
usmeritev in nadzor), leta 2004 pa sta Evropski svet in Evropska komisija že bolj 
natančno opredelila razlike med vrstama izobraževanja odraslih. Dopolnili so razlike 
v metodah izobraževanja, priznavanju izobraževanja, močnih in šibkih točkah glede 
na starost in znanje. 
Jelenc (1992, str. 42) ugotavlja, da se zaradi nenehnega povečevanja znanja, 
spreminjanja tehnologije, razmer v družbi spreminjajo tudi zahteve pri delu. Formalno 
izobraževanje je do sedaj imelo prevlado pri strokovnem in poklicnem izobraževanju, 
sedaj pa bo neformalno izobraževanje prevzelo pobudo tudi na tem področju. 
Prav tako meni (prav tam), da nastajajo nove možnosti komuniciranja 
(videokonferenca, internet …), ki so bolj uporabne v neformalnem izobraževanju. 
Po mnenju Jelenc (Jelenc 1994 v Cepin 2004, str.11) so stroški neformalnega 
izobraževanja tudi manjši, čeprav je dejanske stroške in učinke zelo težko ugotavljati. 
Strmčnik (2001, str. 20) je mnenja, da tako formalno kot neformalno izobraževanje 




Tako lahko zaključimo, da sta formalno in neformalno izobraževanje dopolnjujoča. 
Izobraževalnega sistema ne bomo izboljšali s poudarjanjem enega ali drugega, 
vendar le z boljšo povezavo obeh vrst izobraževanja in z zmanjševanjem 
medsebojne tekmovalnosti. Končni cilj pa je usmeritev posameznika v vseživljenjsko 
učenje (Cepin 2004, str.19) in vseživljenjsko izobraževanje. Da je neformalno 
izobraževanje tem bolj učinkovito pri doseganju svojih ciljev, je pomembno, na 
kakšen način oziroma s katerimi oblikami izobraževanja se izvaja ter kdo so njegovi 
izvajalci. 
 
3.4 Oblike izvajanja neformalnega izobraževanja 
 
Neformalno izobraževanje se lahko izvaja na različne načine oz. z več oblikami. 
Posamezniki svojo obliko izobraževanja lahko izberejo glede na svoj nivo znanja in 
usposobljenosti. Vsaka oblika namreč ni primerna za vsakogar. Prej se seveda 
pozanimajo, katere oblike izobraževanja izvaja določen izvajalec. Nekatere oblike se 
izvajajo večkrat, razlikujejo se po času trajanja in nivoju znanja.  
Med najpogostejše oblike izvajanja neformalnega izobraževanja lahko štejemo 
(Hrovatič 2006, str. 49): 
- seminar; enodnevni do štiridnevni program, ki ga  izvajajo različni predavatelji. 
Za organizatorja je pomembno, da pripravi predstavitev določene vsebine 
ciljno in povezano, da udeleženci pridobijo pregled nad obravnavano vsebino 
in predstavitev različnih možnosti razumevanja določene teme; 
- posvet; enodnevni program, kjer se ob zbrani temi zberejo predavatelji, ki z 
udeleženci izmenjujejo strokovna stališča; 
- delavnica; ta oblika je namenjena poglobljeni obravnavi ožjega področja ali 
vsebine. Udeleženci so aktivno vključeni v dogajanje, odgovornost vodje 
delavnice pa je, da pripravi pripomočke, usmerja delo in enakomerno 
porazdeli vloge med udeleženci; 
- program; daljša oblika, kjer predavatelj predstavlja vsebine s postopnimi 
koraki, ki zagotavljajo utrjevanje snovi in obvladovanje določenih postopkov, ki 
se zahtevajo za izvajanje; 
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- kongres; izobraževalni dogodek, ki omogoča predstavitev dosežkov 
raziskovalcev na določenem področju. Tudi tu gre za izmenjavanje strokovnih 
pogledov, poleg tega pa so še posebej  pomembne predstavitve dosežkov, 
preverjanje ugotovitev ter posredovanje teorij strokovni javnosti; 
- usposabljanje; je oblika in način. Usposabljanje poteka skozi daljše časovno 
obdobje, navadno več mesecev, po posameznih modulih ali med seboj 
povezanimi vsebinami. Rezultat usposabljanja je navadno usposobljenost za 
opravljanje novih nalog za razliko od izpopolnjevanja, ko se obstoječe znanje 
nadgradi z novostmi ali izboljšanimi možnostmi izvajanja. 
 
Govekar-Okoliš in Ličen (2008, str. 66) pa omenjata naslednje oblike 
izobraževanja: 
- mentorstvo, svetovalno mentorstvo, vrstniško tutorstvo (lahko so individualne 
ali skupinske oblike), 
- študijske krožke in druge skupinske oblike izobraževanja, 
- vajeništvo in druge vrste sistematičnega izobraževanja na delovnem mestu, 




- posvete, konference, sejme, ki jih uvrščamo med množične oblike 
izobraževanja. 
Menimo, da so med naštetimi oblikami tudi take, da jih lahko uporabimo v 
neformalnem izobraževanju. Torej lahko posameznik izbira med res veliko 
različnimi oblikami izobraževanja. Oblika neformalnega izobraževanja, pa naj bo 
to seminar, delavnica, mentorstvo, študijski krožek, tečaj, vajeništvo, e-
izobraževanje ali množične oblike izobraževanja, kot so posveti, konference, 
sejmi idr., se torej lahko prilagodi velikosti skupine in temi izobraževanja oziroma 





3.5 Izvajalci neformalnega izobraževanja 
 
Ponudba neformalnega izobraževanja sunkovito narašča. Zdi se, da vsaka nova 
institucija organizira razna izobraževanja v različne namene.  V Sloveniji beležimo 
porast ljudskih univerz (trenutno jih je 35) (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, 2015). Tako si lahko predstavljamo, da je tudi konkurenca v ponudbi 
izobraževalnih programov vedno večja. Seveda med ponudnike neformalnih 
izobraževanj ne spadajo samo ljudske univerze, temveč različne institucije. 
Posameznik ima torej v tem času prosto in veliko izbiro, kje se bo izobraževanja 
udeležil. 
Po ugotovitvah Globalnega poročila (Grale 2009 v Ivančič 2011, str. 117) se 
programi opismenjevanja in razvijanja temeljnih spretnosti na splošno izvajajo v 
javnem sektorju in preko nevladnih organizacij. Privatni sektor je pogosteje vključen v 
izvajanje nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učenja na 
delovnem mestu, redkeje pa v druge oblike ponudbe. 
Kot piše Ličen (2006, str. 48) deli Jarvis izvajalce, ki ponujajo izobraževanje odraslih, 
v tri skupine: 
- vladne organizacije (državne in občinske ustanove (ljudske univerze, 
univerze)), 
- nevladne organizacije (cerkve, neodvisne izobraževalne institucije, društva, 
konferenčni centri, jezikovne šole …), 
- izvajalci, ki delujejo v podjetjih. 
Posamezni izvajalci se lahko pojavljajo v vseh treh segmentih (Jarvis 2004 v Ličen 
2006, str. 48).  
Ko govorimo o ustanovah za neformalno izobraževanje odraslih, ne smemo pozabiti 
na ustanove, kot so osnovne in srednje šole. Čeprav je njihova primarna dejavnost 
formalno izobraževanje otrok in mladine, svojo dejavnost prepletajo tudi z 
neformalnim izobraževanjem odraslih. Šole pogosto organizirajo študijske krožke za 




Izvajalci neformalnega izobraževanja pri nas so (Ličen 2006, str. 153): 
- ljudske univerze, 
- izobraževalne službe in izobraževalni centri v podjetjih, 
- visokošolske ustanove, univerze in centri na teh ustanovah, 
- osnovne in srednje šole, 
- zasebne izobraževalne agencije, 
- centri za izobraževanje odraslih, ki so se razvili pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, Obrtni zbornici Slovenije, 
- izobraževalni centri za zaščito in reševanje Republike Slovenije, 
- centri za socialno delo, 




- politične stranke, 
- sindikalne organizacije, 
- univerze za tretje življenjsko obdobje, 
- knjižnice, muzeji, arhivi, 
- različne agencije, 
- Karitas, Rdeči križ Slovenije, 
- društva. 
Vidimo, da je institucij, ki organizirajo neformalna izobraževanja, veliko. Posebej 
lahko izpostavimo ljudske univerze, ker smo v empiričnem delu analizirali programe 
splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj. Veliko je institucij, 
ki izvajajo tudi formalno izobraževanje, nekaj je ustanov, ki so pod državnim 
nadzorom, ustanov za prosti čas, ustanov, ki so povezane s poklicnim življenjem, 
humanitarnih in religioznih institucij ter ostalih društev. 
Študija o značilnostih izvajalcev neformalnega nepoklicnega izobraževanja v Evropi, 
ki jo je leta 2006 po naročilu Evropske unije izpeljal NIACE (National Institute of Adult 
Continuing Education), omenja pri opredeljevanju njihovih skupnih značilnosti in 
posebnosti dve klasifikaciji. Po prvi je sistem izobraževanja razdeljen na (Ivančič 
2011, str. 119): 
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- formalni sistem, ki vključuje inštitucije izvajalke programov, ki omogočajo 
pridobitev stopnje izobrazbe, ki se dokazuje s spričevali in diplomami. Sem 
sodijo srednje splošne šole za odrasle, centri za izobraževanje odraslih v 
lokalnih skupnostih, večerne šole in univerze; 
- neformalni sistem, ki vključuje najrazličnejše izvajalce, kot so ljudske visoke 
šole, asociacije in organizacije; te ponujajo izobraževalne možnosti, ki 
praviloma niso del formalnega kurikula na uradno priznanih stopnjah 
izobraževanja. Vendar takšna ponudba lahko omogoča drugo priložnost za 
nekatere učeče, kar je lahko relevantno tako za državljanstvo kakor tudi za 
uresničevanje individualnega interesa na področju izobraževanja in učenja; 
- priložnostno učenje, ki poteka na neplaniran način, zunaj konvencionalnih 
učnih okolij (družina, prostočasne dejavnosti itd.). 
V praksi pa, kot omenja avtor, lahko prihaja do brisanja meja med temi kategorijami. 
Druga delitev sledi razmejitvi med poklicnim in nepoklicnim izobraževanjem, kjer prvo 
jasno zadeva usposabljanje za potrebe dela in zaposlovanja, drugo pa za osebne, 
socialne in skupnostne potrebe. Vendar tudi tu ni mogoče vedno ločiti namena 
izobraževanja in usposabljanja, ki ga izvaja neka ustanova (prav tam). 
Vidimo torej, da je teh institucij ogromno. Človek ima v tem modernem in 
potrošniškem svetu res veliko možnosti za učenje. Kljub takšni ponudbi pa ni nujno, 
da so vsi izvajalci neformalnega izobraževanja kakovostni. Verjetno gre zaupati 
instituciji s preverjeno preteklostjo ali s preverjenimi predavatelji. Vprašati se je tudi 
treba, koliko je res to še v korist posamezniku oziroma koliko je pomemben le še 
dobiček in ne znanje, ki naj bi ga te institucije posredovale svojim slušateljem. 
 
4 PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 
 
V prejšnjih poglavjih smo lahko prebrali, da se neformalno pridobljeno znanje, ki ga 
pridobimo v programih neformalnega izobraževanja, ki niso sprejeti po enakih 
postopkih kot formalni programi, ne priznava kot uradno veljavna kvalifikacija. To 
področje se skuša čim bolj urediti. Vse države Evropske unije že stremijo k temu, da 
bi se tudi tako znanje priznavalo in bi posamezniku tako še bolj pomagalo k lažji 
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zaposljivosti oziroma vključenosti v sistem. Priznavanje le-tega bi tudi pripomoglo k 
večji konkurenčnosti na trgu, kar pa bi koristilo tudi ekonomskemu stanju države 
(Kelava 2006, str. 62).  
Kelava (prav tam, str. 63) meni, da je priznavanje neformalno pridobljenega znanja 
eno izmed orodij za dvigovanje izobrazbene ravni, saj gre za formalno priznavanje 
obstoječih izkušenj; pri tem pa se ne popravlja le slika o usposobljenosti na trgu dela, 
temveč se posameznikom z možnostjo priznavanja neformalno pridobljenega znanja 
tudi povečuje motivacija za nadaljnje vključevanje v izobraževanje. Priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja je eden izmed načinov izpolnjevanja ciljev, h 
katerim smo zavezani kot nacionalna država in članica Evropske unije. 
Odličen zgled priznavanja neformalno pridobljenega znanja je Danska, kjer se 
neformalno pridobljeno znanje že upošteva pri vpisu na fakulteto. Nekatere države 
EU imajo to urejeno bolje, nekatere slabše. Hozjan (2010, str. 52) piše, da so med 
državami, ki imajo to bolje urejeno, Anglija, Irska, Danska in Francija, države, ki pa 
imajo to urejeno slabše, vendar pa se stanje počasi spreminja, pa so Grčija, Španija 
in Portugalska. Odvisno je od tega, kaj želi določena država s tem doseči, da 
priznava tako pridobljeno znanje. Vsekakor je to pomembno področje, ki ga je treba 
urediti.  
Pregledali smo stanje priznavanja neformalnega izobraževanja v Sloveniji in v 
nekaterih evropskih državah. 
 
4.1 Nekaj dokumentov, sprejetih v Evropskem prostoru, ki 
urejajo priznavanje neformalno pridobljenega znanja 
 
Leta 2000 je Evropski svet v Lizboni zastavil novo strategijo na področju 
gospodarstva in sociale, ki bi ju do leta 2010 popeljala med najbolj konkurenčna, na 
znanju temelječa gospodarstva na svetu. Imenovala se je Lizbonska strategija. Da bi 
vse to dosegli, so morali poseči tudi na področje izobraževanja. Evropski sistemi 
izobraževanja in usposabljanja naj se prilagodijo tako zahtevam družbe znanja kot 
tudi zahtevam po izboljšani ravni in kakovosti zaposlovanja. Ponuditi bo treba nove 
prilagojene programe za učenje in usposabljanje različnim ciljnim skupinam, mladim, 
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brezposelnim odraslim in tistim zaposlenim, ki jim grozi nevarnost, da bodo njihovo 
znanje prehitele hitre spremembe. Novi pristopi bi po Lizbonski strategiji (Lisbon 
European Council 23 and 24 March 2000) morali imeti tri elemente: 
- razvoj lokalnih učnih centrov; 
- spodbujanje novih temeljnih znanj in spretnosti (zlasti na področju 
informacijske tehnologije); 
- povečanje transparentnosti kvalifikacij. 
Torej je Lizbonska strategija postavila temelje vseživljenjskega učenja in začela 
spodbujati razvoj učnih centrov in pripomogla k spodbujanju novih znanj in spretnosti. 
Predvidevala je tudi bolj jasen in pregleden sistem kvalifikacij. 
Prvi strateški dokument o vseživljenjskem učenju je Memorandum o vseživljenjskem 
učenju, ki ga je izdala Komisija Evropske skupnosti leta 2000, in predstavlja šest 
ključnih sporočil (Zorman 2003, str.12): 
- Nove temeljne spretnosti za vse: cilj je zagotoviti splošen in nenehen dostop 
do učenja za pridobitev ali obnavljanje spretnosti, ki so potrebne za nenehno 
sodelovanje v družbi znanja. 
- Večja vlaganja v človeške vire: cilj je vidno dvigniti raven  človeških virov zato, 
da bi dali prioriteto za Evropo najpomembnejši prednosti - njenim ljudem; 
- Inovacije v učenju in poučevanju: cilj je razviti učinkovite metode učenja in 
poučevanja ter okoliščine za nenehno učenje vse življenje za vse družbene 
vloge v raznolikih vsebinah in oblikah. 
- Vrednotenje učenja: cilj je pomembno izboljšati poti, s katerimi razumemo in 
ocenjujemo udeležbo in dosežke, še posebej v neformalnem in priložnostnem 
učenju. 
- Premislek o usmerjanju in svetovanju: zagotoviti, da bo vsak lahko imel 
enostaven dostop do kakovostnega informiranja in svetovanja o učnih 
možnostih po vsej Evropi in vse  življenje. 
- Pripeljimo učenje bližje domu: cilj je zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko 
učenje, kot je le mogoče blizu učencem, in ga podpreti z informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo, kjer je primerno. 
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Torej je Memorandum o vseživljenjskem učenju naredil podlago za vse kasnejše 
dokumente, ki urejajo priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Četrto sporočilo 
ima vsaj dve razsežnosti (prav tam, str.12): 
- znanje in učenje naj postaneta vrednoti, za kateri se je vredno prizadevati, 
- naučiti se moramo ceniti in priznavati znanje, ki ni bilo pridobljeno v formalnem 
izobraževalnem sistemu. Treba je razviti ustrezne sisteme priznavanja predhodno 
pridobljenega znanja kot vstopnega pogoja pri nadaljnjem izobraževanju, nanaša 
se na transparentnost kvalifikacij v prehodih med sistemi in tudi na priznavanje 
znanja, pridobljenega z delom in v drugih življenjskih situacijah. Ne gre le za 
znanje, ki služi zaposljivosti, temveč tudi za znanje, ki prispeva k večjim 
možnostim družbenega vključevanja in s tem k večji socialni povezanosti. 
Evropski kvalifikacijski okvir služi kot izhodišče za primerljivost. 
Resolucija o vseživljenjskosti učenja je bila sprejeta 2002 in poziva države članice, 
naj razvijejo sklop skupnih načel v zvezi s priznavanjem neformalno pridobljenega 
znanja s ciljem zagotoviti večjo skladnost med pristopi v različnih državah in na 
različnih ravneh. Resolucija se je posvetila vprašanju vrednotenja in priznavanja 
rezultatov ne glede na to, ali gre za kvalifikacije, pridobljene po formalni poti, ali za 
rezultate neformalnega ali informalnega učenja, vsem je pripisala enak pomen in 
prav spodbujanje sodelovanja in učinkovitih ukrepov za vrednotenje učnih rezultatov 
je prepoznala kot temelj za graditev povezav med formalnim, neformalnim in 
priložnostnim učenjem, kar naj bi bil pogoj za ustvarjanje evropskega prostora 
vseživljenjskosti učenja (Hozjan 2010, str. 43). 
Leta 2010 je bila na ravni Evropske unije sprejeta desetletna Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, temelječo na znanju, ustvarjalnosti in inovacijah Evropa 
2020, v kateri je konkretno opredeljenih pet ciljev na področjih: zaposlovanje, 
izobraževanje, raziskave in inovacije, socialna vključenost in zmanjševanje revščine 
ter podnebne razmere in energija (Pavlič 2013, str. 42). 
Cilji, opredeljeni v strategiji Evropa 2020 (sprejeta 2010), so bili pripravljeni kot 
nekakšni usmerjevalci razvoja in so močno vplivali na oblikovanje poznejših 
dokumentov (prav tam, str. 43). 
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Naslednji temeljni dokument, v katerem je izpostavljeno področje vrednotenja in 
priznavanja neformalno pridobljenega znanja, je Evropski program za izobraževanje 
odraslih 2012−2014, ki je bil sprejet leta 2011 in poudarja pomembno vlogo 
izobraževanja odraslih. Program navaja pet prednostnih področij. Prvo je izvajanje 
vseživljenjskega učenja in mobilnosti. Poudarja, da je za doseganje večje in širše 
udeležbe odraslih v izobraževanju odločilna tudi postavitev brezhibno delujočih 
sistemov za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja (ter spodbujanje rabe tega 
pri odraslih, v podjetjih in drugih organizacijah) (Pavlič 2013, str. 42). 
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je leta 2012 
pripravila Priporočila Unesca za področje vrednotenja neformalno pridobljenega 
znanja. Kot temeljna področja delovanja držav na nacionalni ravni navaja 
vzpostavitev vrednotenja in priznavanje neformalno pridobljenega znanja kot ključne 
sestavine nacionalnih strategij vseživljenjskega učenja in razvoj sistema vrednotenja 
in priznavanja, ki bo dostopen vsem. Pomen ima tudi vključitev sistema vrednotenja 
in priznavanja v sistem izobraževanja in usposabljanja. Pomembo je tudi, da se 
oblikuje nacionalna struktura, ki bo zajemala vse partnerje v procesu. Treba pa je 
tudi poskrbeti za izobraževanje strokovnih delavcev s področja in oblikovati sistem 
trajnega financiranja (Pavlič 2013, str. 43). 
Evropska komisija je konec decembra 2012 sprejela tudi Priporočila Sveta o 
potrjevanju neformalnega pridobljenega znanja. Vsakemu državljanu se morajo 
zagotoviti možnosti za udeležbo v vrednotenju in priznavanju neformalno 
pridobljenega znanja, predlagana načela pa naj bi se uporabljala ob upoštevanju 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih ter sektorskih potreb in značilnosti (prav tam, str. 
45). 
V okviru Evropske unije se vzpostavlja proces enotenja sistemov in postopkov 
priznavanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Ker pa je popolna 
enotnost bolj iluzija kot realnost, sta vrednotenje in priznavanje urejena po načelu 
subsidiarnosti. Vsaka država ureja to področje v skladu s svojim sistemom, pri tem 
pa se srečuje z različnimi izzivi. Sistemi vrednotenja in priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja se po državah razlikujejo. Nekatere so to področje sistemsko že 
uredile, druge možnosti za sistemsko ureditev šele preučujejo (Hozjan 2010, str. 50).  
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Ugotovili smo, da področje neformalno pridobljenega znanja pokriva kar nekaj 
dokumentov v evropskem prostoru. Problem pa je, kako to dejansko realizirati v 
samem prostoru. Zavedati se moramo, da noben političen prostor ni popolnoma enak 
in da zato torej vsi ne morejo enako obravnavati in uresničevati naštetih dokumentov. 
Na tem področju so vsekakor še potrebne izboljšave. 
 
4.2 Priznavanje neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji 
 
Razmišljanja o vrednotenju in priznavanju neformalno pridobljenih znanj so v 
Sloveniji prisotna že več kot desetletje. Bela knjiga iz leta 1995 je uvedla priznavanje 
samo v sistemu zaposlovanja z uvedbo certifikatnega sistema (Zakon o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah (NPK), 2000), strateški dokumenti na področju izobraževanja, 
ki so nastali v zadnjem obdobju (Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih do 2010; Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, 2007; Bela knjiga, 
2011), pa postavljajo širše temelje za vrednotenje in priznavanje neformalnega 
izobraževanja v formalnem izobraževanju. Novejša slovenska izobraževalna 
zakonodaja (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o višješolskem 
izobraževanju) pa do določene mere sledi usmeritvam evropskih dokumentov na tem 
področju (Kunčič 2012, str. 4). 
Ivančič (1995, str. 8) piše, da je naraščanje brezposelnosti spodbudilo veliko 
tekmovalnost med iskalci zaposlitve. Vse manj je prostih delovnih mest za ljudi, ki so 
brez formalnih kvalifikacij ali pa njihove formalne kvalifikacije ne ustrezajo 
spremenjenim zahtevam dela. Ukrepi izobraževanja, usposabljanja in prekvalifikacij 
dobivajo vse pomembnejše mesto med ukrepi za povečanje zaposljivosti in 
ohranjanje delovnih mest. V takšnih razmerah je na trgu dela treba med ukrepe 
pospeševanja, pridobivanja in izboljšanja kvalifikacij odraslih vpeljevati mehanizme, 
ki bodo zagotovili, da se bodo na trgu dela znanje, spretnosti in poklicne 
kompetence, ki se pridobivajo zunaj formalnega izobraževanja, obravnavali 
enakovredno znanju, ki je bilo pridobljeno s formalnim izobraževanjem. 
Žnidarič in Kunčič Krapež (2013, str. 201) menita, da je sistem nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij nekaj rešitev ponudil, saj je omogočil formaliziranje znanj, spretnosti in 
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poklicnih kompetenc, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in po drugih poteh 
preko postopkov priznavanja in preverjanja teh znanj in spretnosti. Pomembno za trg 
dela pa je, da se postopek zaključi v obliki javno veljavne listine, certifikata o 
nacionalni poklicni kvalifikaciji. 
Po Hozjan (2010, str. 39) lahko nacionalno poklicno kvalifikacijo pridobijo odrasli, ki 
so skozi življenje pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in 
ovrednotene, torej tisti, ki so dopolnili starost 18 let ali izjemoma manj, ki jim je 
potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje ali si želijo 
napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne 
izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program. 
Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000, str. 14) pravi, da je absolutno 
pomembno, da razvijemo visoko kvaliteten sistem ugotavljanja in priznavanja 
predhodnega in izkustvenega učenja in promoviramo njegovo uporabo v različnih 
okoliščinah. Delodajalce in tiste, ki sprejemajo v izobraževanje in usposabljanje, je 
treba prepričati o vrednosti te vrste certificiranja. Sistem APEL (Accreditation of Prior 
Experiental Learning) ocenjuje in priznava obstoječe znanje posameznika, spretnosti 
in izkušnje, ki so pridobljene v daljšem obdobju in v različnih okoliščinah, vključujoč 
neformalne in informalne okoliščine. Uporabljene metode lahko odkrijejo spretnosti in 
sposobnosti, za katere posamezniki morda niti sami niso vedeli, da jih imajo in da jih 
lahko ponudijo delodajalcem. Sam proces zahteva aktivno udeležbo kandidata, ki že 
sama po sebi dviguje posameznikovo samozavest in samopodobo.  
Memorandum o vseživljenjskem učenju (prav tam) predvideva tudi večjo vpletenost 
tistih, ki potrjujejo priporočila v praksi in se spoznajo na načine, ki jih posamezniki in 
podjetja uporabljajo v vsakdanjem življenju. Socialni partnerji in ustrezne nevladne 
organizacije niso nič manj pomembni kot uradne oblasti in profesionalni 
izobraževalci. 
Tako smo v Sloveniji sprejeli Enotni programski dokument 2004−2006. V njem je 
razvidno, da je priznavanje neformalnega izobraževanja obravnavano kot ena izmed 
posebnih pomanjkljivosti sistema, glede katerih bo treba iskati rešitve, da bi dosegli 
zaželene premike. Predvideva vzpostavljanje potrebnih sistemov in struktur, 
namenjenih izboljšanju izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja. 
Osredotočale se bodo na potrjevanje neformalno in formalno pridobljenega znanja 
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ter na izboljšanje fleksibilnosti in odzivnosti sistemov izobraževanja, usposabljanja, 
na spremembe zahtev na trgu dela in zahtev posameznikov. Splošni cilj tega ukrepa 
je povečati stopnjo udeležbe v vseživljenjskem učenju (Pavlič 2013, str. 40). 
Smernice, zapisane v razvojnih in strateških dokumentih, so vplivale tudi na 
oblikovanje zakonodaje, iz katere je moč razbrati, kako se je vrednotenje in 
priznavanje neformalno pridobljenega znanja uveljavljalo in izpeljalo v praksi. Iz 
zakonodaje je razvidno, da se je vrednotenje in priznavanje neformalno 
pridobljenega znanja urejalo v povezavi oziroma v razmerju do formalnega 
izobraževanja tako, da se je s priznavanjem že pridobljenega znanja posameznikom 
omogočalo čim lažjo udeležbo v formalnem izobraževanju (Pavlič 2013, str. 41). V 
povezavi s tem smo v nadaljevanju kronološko opisali nekaj pomembnejših 
dokumentov. 
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju iz leta 2004 v 14. členu navaja naloge 
študijske komisije, ki jo imenuje predavateljski zbor za  štiri leta. Komisija obravnava 
vprašanja v zvezi z vpisom in napredovanjem študentov. Zadolžena je za vprašanja 
glede prilagajanja in posodabljanja študijskih programov. Sprejema tudi merila za 
ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma 
drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se lahko prizna študentu pri 
izpolnjevanju njegovih študijskih obveznosti (Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju 2004). 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju iz leta 2006 navaja, da 
izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno izobraževanje, prilagajajo 
izobraževalne programe posameznemu dijaku, pri čemer morajo upoštevati 
predhodno formalno pridobljeno znanje in neformalno pridobljeno znanje, ki se 
dokazuje z izpitom oziroma na drug način (Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju 2006). 
Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja iz leta 
2008 v svojem 16. členu navajajo, da morajo biti podatki o formalnih in neformalnih 
delovnih izkušnjah, povezanih z delom ali poklicem, za katerega se bo posameznik 
izobraževal, in znanju, pridobljenem v neformalnem izobraževanju, vključeni v osebni 
izobraževalni načrt, ki ga podpišeta udeleženec izobraževanja in izvajalec 
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izobraževanja (Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 2008). 
Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem 
izobraževanju iz leta 2010 ureja postopek ugotavljanja, preverjanja, vrednotenja in 
priznavanja predhodno pridobljenega znanja ter merila za priznavanje znanja in 
spretnosti, ki so jih študenti višjih strokovnih šol pridobili s formalnim ali z 
neformalnim izobraževanjem ali z delom. Opredeli tudi možne načine priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja (intervju, zagovor, seminarska naloga, praktični 
preizkus, ustni oziroma pisni izpit …). Navaja, da šola študentu ne sme zaračunati 
stroškov postopka predhodno pridobljenega znanja (Pravilnik o priznavanju 
predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju 2010).  
Kelava (2006, str. 85) torej priznavanje neformalnega znanja uvršča tako na področje 
učenja in izobraževanja kot na področje dela in zaposlovanja, saj s svojo urejenostjo 
posega na oba, ju medsebojno dopolnjuje ali pa povzroča težave in zapira sistema 
vsakega zase. 
Skupne evropske podlage za vrednotenje in potrjevanje neformalnega izobraževanja 
iz leta 2004 poudarjajo štiri ključna načela, ki jim moramo slediti pri izvajanju 
postopkov (Žnidarič 2012, str. 8): 
- Načelo pravice posameznika (postopek  je prostovoljen, rezultati potrjenega znanja   
ostanejo v lasti posameznika); 
- Načelo dolžnosti skrbnikov (nalaga vzpostavitev podsistemov in pristopov, ki 
vključujejo primerne  mehanizme za zagotavljanje kakovosti, vodenje, svetovanje in 
podajanje informacij o možnostih v teh sistemih); 
-  Načelo zaupanja in zanesljivosti (poudarja poštenost, preglednost in zagotavljanje 
kakovosti procesa priznavanja neformalno pridobljenega znanja); 
- Načelo verodostojnosti in legitimnosti (je naslonjeno na sodelovanje relevantnih 
skrbnikov, na izogibanje konfliktom interesom in na jasne, profesionalne standarde 
za izvedbo potrjevanja). 
Bistvo je po avtorjevem mnenju povzeto v prvem načelu, ki govori, da je proces 
priznavanja osredotočen na posameznika in da mora biti vključitev v postopek in 
vrednotenje predhodnega znanja posameznikova prostovoljna odločitev. 
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O načelih priznavanj neformalno pridobljenega znanja lahko beremo tudi v publikaciji 
CEDEFOP − ''European guidlines for validating non-formal and informal learning'' 
(2009, str. 79), kjer so načela še podrobneje razdelana: 
- Vrednotenje mora biti prostovoljno. 
- Spoštuje se posameznikova zasebnost. 
- Zagotovljena morata biti enak dostop in poštena obravnava. 
- Zainteresirane strani morajo sodelovati pri vzpostavljanju sistema za 
potrjevanje. 
- Sistem mora biti podprt z mehanizmi za zagotavljanje kakovosti. 
- Proces, postopki in merila za potrjevanje morajo biti pošteni, pregledni in 
podprti z zagotavljanjem kakovosti. 
- Sistemi morajo upoštevati legitimne interese interesnih skupin in si prizadevati 
za uravnoteženo sodelovanje. 
- Proces potrjevanja mora biti nepristranski in se mora izogibati konfliktom 
interesov. 
- Zagotoviti je treba strokovno usposobljenost izvajalcev postopka.  
Žnidarič (2012, str. 25)  opredeli proces priznavanja neformalno pridobljenega znanja 
s štirimi koraki: 
- informiranje, svetovanje (posameznik poišče pomoč svetovalca, ki mu pokaže 
možnosti in zahteve postopka priznavanja neformalnega znanja ter mu svetuje 
pri nadaljnjih korakih do formalizacije učenja); 
- identificiranje (kaj posameznik zna in zmore, kakšen je njegov cilj priznavanja 
znanja oziroma učnih izidov); 
- dokumentiranje (v tem delu se zberejo dokazila o znanju oziroma učnih izidih 
po sledečih kriterijih: verodostojnost, aktualnost, ustreznost, zanesljivost. 
Dokazila so lahko priporočila, primeri kakovostnih rezultatov dela, potrdila s 
tečajev ali opravljenih usposabljanj …); 
- vrednotenje (ocenjevalec pregleda dokazila in ugotavlja, ali ustrezajo glede na 
objektivne pogoje za priznavanje. Če dokazila ne zadoščajo za priznavanje 
želenega znanja oziroma učnih izidov, se lahko kandidatovo znanje, spretnosti 
ali kompetence preverijo pred ustrezno komisijo, ki ima  na voljo različne 
metode za preverjanje znanja); 
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- priznavanje (na podlagi uspešnega vrednotenja se lahko posamezniku 
priznajo znanje oziroma učni izidi, pridobljeni z izkustvenim učenjem. Rezultati 
priznavanja so lahko v obliki referenc, kreditnih točk ali poklicnega certifikata. 
Priznavanje se lahko uporabi pri nadaljnjem izobraževanju, zaposlovanju ali 
napredovanju). 
Vsak posameznik, ki si želi priznavanja neformalnega izobraževanja, mora preiti vse 
te faze. Kot lahko ugotovimo, sta informiranje in svetovanje prisotni v vseh fazah 
postopka. 
Žnidarič (2012, str. 40) razlikuje tri glavne oblike preverjanja znanja. Vsaka oblika se 
lahko uporabi samostojno, pogosto pa sta pri enem preverjanju prisotni dve, včasih 
vse tri. Nominalne oblike preverjanj so: 
- diagnostično (je prvo pomembno preverjanje, ki omogoča presojo o tem, ali so 
določeno znanje, spretnost ali kompetenca osvojeni ali ne. Posameznik lahko 
dobi ključne informacije za usmerjanje svojega razvoja. S tem preverjanjem pa 
se lahko izpostavi njegove prednosti, pomaga pa tudi pri prepoznavanju 
slabosti. Do neke mere je vsaka prijava kandidata v postopek priznavanja 
neformalnega znanja diagnostično preverjanje. Kadarkoli se posameznika 
prosi za samoanalizo ali samooceno ali se opravi z njim razgovor, gre v bistvu 
za diagnostično preverjanje); 
- formativni pristop (je v prvi vrsti namenjen spremljanju napredka učenja 
posameznika in zagotavljanja povratnih informacij o tem, kako so bili učni izidi 
doseženi. Med formativnim preverjanjem se kandidatu v postopku svetovanja 
poda podrobne informacije o njegovih učnih izidih in možnostih za razvoj. 
Povratne informacije so pomemben vidik formativnega ocenjevanja, saj 
kandidatu omogočajo, da dojame, katera znanja mora izboljšati, ter mu 
pomagajo, da načrtuje svojo poklicno kariero); 
- sumativni pristop (omogoča celostno presojo na koncu nekega procesa. V 
postopku priznavanja predhodnega znanja določa, ali je kandidat dokazal 
oziroma izkazal potrebno znanje, spretnosti in kompetence. Sumativno 
ocenjevanje je lahko tudi formativno takrat, ko predložena osebna zbirna 
mapa prvič ni bila sprejeta. Povratne informacije lahko pokažejo, kaj je 
potrebno še dodati, da bo naslednja predložitev uspešna). 
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Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij se je razvijal kot odgovor na potrebe trga 
dela, ki je potreboval hitrejše odzivanje izobraževalnega sistema na problem 
strukturnega neskladja, ki se je pojavil med brezposelnimi. Značilnost našega trga 
dela je, da se kot dokazilo o strokovni izobrazbi za opravljanje poklica priznavata 
diploma ter javno veljavno potrdilo o strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju. 
Ostalo znanje in spretnosti, ki jih ni mogoče dokazati z diplomo ali z javno veljavnim 
potrdilom, pa se na trgu dela upoštevajo zgolj kot interna kvalifikacija (Ivančič 1995,  
str. 8). 
Žnidarič in Krapež (2013, str. 201) menita, da kljub rešitvam, ki jih je ponudil sistem 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ostaja odprto vprašanje, kako omogočiti priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja za pridobitev formalne izobrazbe. 
Hozjan (2010, str. 10) meni, da se v slovenskem izobraževalnem sistemu srečujemo 
s pomanjkljivostmi pri uvajanju procesov vodenja in priznavanja rezultatov 
neformalnega izobraževanja predvsem zaradi zgodovinske navezanosti razvijanja 
kompetenc na formalni sistem izobraževanja. Je pa priznavanje rezultatov 
neformalnega učenja pri nas vključeno v vse ravni izobraževalnega sistema. Namen 
priznavanja neformalnega izobraževanja pa ni povsod enak in se pomembno 
razlikuje glede na različne stopnje izobraževanja. 
Žnidarič (2013, str. 5) deli v Sloveniji dve zakonsko urejeni poti priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja oziroma dva temeljna namena priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja: 
- za nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje (nadaljevanje prekinjenega 
izobraževanja ali nadaljevanje na višji stopnji, sprememba smeri 
izobraževanja …); 
- za priznavanje poklicne usposobljenosti na trgu dela (nacionalna poklicna 
kvalifikacija). 
Redkeje pa se priznava na željo posameznika, da si na pregleden način pridobi 
vpogled v to, katera znanja, spretnosti in kompetence že poseduje. Dokumentirano in 
ovrednoteno znanje v tem primeru lahko predstavlja celovito informacijo različnim 
zainteresiranim uporabnikom (samemu sebi, delodajalcem, izobraževalni ustanovi 
…) (prav tam). 
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Ne glede na različne namene priznavanja predhodno pridobljenega znanja pa je 
temeljni cilj vseh, da se da priznanje temu, kar posameznik že ve in je zmožen 
narediti, pri čemer ni pomembno, ali je bilo to znanje doseženo formalno, neformalno 
ali priložnostno  (Žnidarič, Kunčič Krapež 2013, str. 201). 
V Sloveniji sta na nacionalni ravni predpisana: postopek pridobivanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij in postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja v 
višješolskem strokovnem izobraževanju, na ravni srednjega in strokovnega 
izobraževanja pa nimamo pravne podlage, ki bi podrobneje urejala to področje 
(Strokovne podlage 2011, str. 41). 
Opravljene analize so pokazale, da ni razvitih ustreznih strokovnih podlag in 
podpornih mehanizmov niti ni pripravljenosti socialnih partnerjev za zagotavljanje 
prenosljivosti kvalifikacij, pridobljenih v postopku preverjanja in potrjevanja. 
Priznavanje se bolj uveljavlja v programih, ki ne dajejo stopnje formalne izobrazbe 
(jezikovno izobraževanje, računalniško izobraževanje, mojstrski in delavski izpiti v 
zborničnem sistemu). V sistemu pridobivanja formalne izobrazbe pa kljub zakonskim 
predpisom počasi prihaja do razvoja sistema in vzpostavljanja procesov, ki bi 
omogočali priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Odprto ostaja tudi 
vprašanje transparentnosti kvalifikacij, pridobljenih izven tradicionalnih izobraževalnih 
okolij. Slovenija še ni dokončala razvoja svojega kvalifikacijskega ogrodja, ki bi to 
zagotavljalo. Dejstvo je, da se priznavanje neformalnega znanja v formalnem 
izobraževanju − kot prepoznavna možnost in pravica kandidatov − v Sloveniji 
uveljavlja prepočasi (Žnidarič, Kunčič Krapež 2013, str. 205). 
Žnidarič (2013, str. 208) meni, da je treba za uresničitev cilja in namena priznavanja 
neformalnega znanja posameznikom, ki se vključujejo v izobraževanje ali ga želijo 
nadaljevati, zagotoviti priznavanje znanj, spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj 
šolskega prostora oziroma po neformalni poti, prav tako pa tudi posameznikom, ki 
želijo hitrejšo prekvalifikacijo, zamenjavo delovnega mesta oziroma napredovanje na 
delovnem mestu. V obeh primerih je seveda to treba izpeljati po postopku, s katerim 
je mogoče ugotoviti, da posameznik dosega standarde, ki jih določa izobraževalni 
program, nacionalna poklicna kvalifikacija, delodajalec ali gospodarski sektor. 
Poudarek je torej na vrednotenju znanja, ne pa na vrednotenju poti do znanja. 
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Ugotovili smo, da se mora v Sloveniji stanje glede priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja izboljšati in nadgrajevati. Sistem nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij je dober začetek. Zadnje čase v medijih lahko zasledimo vedno več 
organizacij, ki se ukvarjajo s potrjevanjem nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Torej je 
mogoče sklepati, da zanimanje za certifikatni sistem je in da naša družba uveljavlja 
sistem priznavanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.  
 
4.3 Priznavanje neformalno pridobljenega znanja v Evropskem 
prostoru primerjalno s Slovenijo 
 
Do sedaj smo omenili dokumente, ki urejajo evropski prostor v zvezi s priznavanjem 
neformalno pridobljenega znanja. V nadaljevanju sledi, kako se nekatere države 
članice Evropske unije spoprijemajo s tem izzivom in kakšne so njihove značilnosti. 
Kot smo videli že v primeru Slovenije, lahko država v večji meri uporablja sumativni 
ali pa formativni pristop. Ena od možnosti, da razdelimo države, je torej glede na 
pristop, ki ga le-ta uporablja v večji meri. 
V državah, kjer se koncept neformalnega znanja pojavlja v daljšem časovnem 
obdobju, prevladuje sumativni pristop. Tipične predstavnice držav s tem sistemom so 
zagotovo Anglija, Irska in Francija. Zanje je značilen dobro vpeljan in urejen sistem 
vrednotenja ter priznavanja neformalno pridobljenega znanja (Hozjan 2010, str. 52). 
Na Irskem so možnosti v procesu preverjanja in priznavanja predhodno 
pridobljenega znanja (Recognition of prior Learning-RPL) razdeljene na (Vukovič, 
Žnidarič 2008, str. 28): 
- Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izobraževalnih programih, kjer 
se uporabnikom omogoča: 
o vstop v programe/dostop do programov, 
o oprostitev/priznanje delov oziroma nekaterih zahtev programov, 
o dodelitev kreditnih točk za pridobitev znanj. 
- Priznavanje predhodno pridobljenega znanja, in sicer neodvisno od 
izobraževalnih programov za pridobitev potrdil. 
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Sodelujoči v sistemu priznavanja predhodno pridobljenega znanja so: FETAC 
(Further Education and Training Awards Council), izvajalci, uporabniki, mentorji, 
ocenjevalci in zunanji evalvatorji. FETAC je organizacijsko, izvajalsko in 
koordinacijsko telo, ki s socialnimi partnerji upravlja sistem, podeljuje dovoljenja 
drugim izvajalcem itn. (prav tam). 
 
Primer korakov pri Recognition of prior Learning - RPL (prav tam, str. 29): 
- identifikacija priznanja/programa, 
- ugotovitev primernosti kandidata, 
- analiza/pregled znanja, spretnosti in kompetenc za pridobitev 
potrdila/programa, 
- zbiranje dokazil (dokazila se zbirajo v obliki portfolija), 
- ocena dokazil, 
- priporočilo za potrdilo/opravljen program, 
- spremljanje in evalvacija. 
Iz omenjenih korakov RLP spoznamo, da je proces na Irskem urejen podobno kot pri 
nas, saj tudi Slovenija uporablja sumativni pristop. Vsak program gre skozi postopek 
identifikacije, preverjanja ustreznosti kandidata, pregleda znanja in kompetenc za 
pridobitev potrdila oziroma programa, sledita zbiranje in ocena dokazil. Nazadnje 
sledijo še priporočilo za  potrdilo, spremljanje ter evalvacija programa. 
Državi, ki pa v pretežno večji meri uporabljata bolj formativni pristop, pa sta Švedska 
in Nizozemska. Za ti državi je značilno, da bolj kot certificiranje kvalifikacij poudarjata 
vključenost državljanov v neformalnem izobraževanju ter oblikovanje njihovih načrtov 
vseživljenjskega izobraževanja. Najpogosteje se takšne države pojavljajo visoko na 
lestvicah vključenosti odraslih v neformalno izobraževanje. Tako lahko na Švedskem 
zasledimo pretežno lokalne in regionalne iniciative po vključevanju v neformalno 
izobraževanje, ki so namenjene specifičnim ciljnim skupinam. Nekoliko drugačen 
pristop lahko zasledimo na Nizozemskem. Tam niso v ospredju lokalni in regionalni 
interesi, ampak je neformalno izobraževanje promovirano s strani podjetij in delovnih 
organizacij (Vukovič in Žnidarič 2008, str. 26). 
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Pri prvem kriteriju (sumativni ali formativni pristop) smo se torej ukvarjali z 
vprašanjem namena in regulacije postopkov priznavanja neformalno pridobljenega 
znanja. Kot smo videli, se Slovenija uvršča med države, ki uporabljajo sumativni 
pristop. 
Drug postopek delitve pa temelji na pregledu različnih modelov, ki jih lahko 
zasledimo v državah članicah Evropske unije. Slovenijo v tem modelu uvrščamo med 
države, ki uporabljajo sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 
Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja je evropske države razdelil na 
pet skupin, in sicer glede na njihovo sorodnost pri oblikah in načinih vrednotenja in 
priznavanja neformalno pridobljenega znanja (Hozjan 2010, str. 52). 
Navedene pristope je leta 2000 opisal Bjørnavold v knjigi ''Making Learning Visible''. 
V njej je videl obstoj petih modelov (Bjørnavold 2000, v Hozjan 2010, str. 52): 
- nordijski (Zanj so značilne visoka institucionalizacija in formalizacija sistema 
izobraževanja ter sodelovanje državnih delodajalcev in zaposlenih pri vodenju 
usposabljanja. Sem sodijo Finska, Norveška, Švedska in Danska. Čeprav so 
si države geografsko blizu, pa si niso tako zelo podobne. Finska in Norveška 
sta glede vprašanja neformalnega izobraževanja precej napredni državi. 
Uvajanje reform in debat je tukaj zelo pomembno. Švedska in Danska pa sta 
še nekoliko zadržani, saj npr. Švedska pomena neformalnega izobraževanja 
ni jasno definirala); 
- dualni (Ta sistem sta uporabili Nemčija in Avstrija. Podobno kot Danska tudi ti 
državi razumeta obstoj dualnega sistema kot nadomestilo za alternativne 
modele kompetenc. Gre namreč za državi, v katerih je učenje skozi delo v 
dualnem sistemu najbolj sistematično vključeno v sistem izobraževanja in 
usposabljanja. Slednje pa je razlog, da se ti državi precej upirata vpeljevanju 
novejših pristopov pri upoštevanju neformalno pridobljenih znanj); 
- mediteranski (Značilna je pozitivna usmerjenost pri uveljavljanju neformalnega 
izobraževanja. V ta model uvrščamo Grčijo, Španijo, Portugalsko in Italijo. 
Skupna točka vseh teh držav je močno splošno izobraževanje in manjše 
število udeležencev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Dejansko 
priznavanje neformalnega izobraževanja še ni napredovalo, vendar pa je 
opaziti pripravljenost na spremembe. Slednje se jasno odraža v vzpostavitvi 
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temeljev v zakonodaji in v sprejemu reforme sistema poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja); 
- model priznavanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Sem lahko uvrščamo 
Anglijo, Irsko, Slovenijo in Nizozemsko. Po tem modelu so se zgledovale 
številne države, saj predstavlja sistem izobraževanja, ki temelji na 
kompetencah in je usmerjen v rezultate. V tem modelu je razvidno priznavanje 
predhodnega učenja, kar posredno privede do priznavanja neformalnega 
učenja. Kljub tem lastnostim pa ima sistem tudi določene pomanjkljivosti. 
Uvedba sprejemljivega kvalifikacijskega standarda lahko pomeni težavo pri 
ohranjanju ravnotežja med preveč splošnimi ali specifičnimi definicijami 
kompetenc); 
- model odpiranja diplom in certifikatov (Sem uvrščamo Francijo in Belgijo. 
Francija je po mnenju avtorja najbolj uspešna pri priznavanju neformalno 
pridobljenega znanja. Francija z odpiranjem nacionalnih sistemov 
izobraževanja in usposabljanja posameznikom omogoča, da si lahko pridobijo 
poklicne certifikate v okviru sistema priznavanja neformalnega znanja. 
Problem tega sistema je, da imajo formalni certifikati in diplome veliko vlogo v 
sistemu izobraževanja, vendar se da to oviro premostiti s transparentnostjo in 
raznolikostjo neformalnega izobraževanja) (Bjørnavold 2000, v Hozjan 2010, 
str. 52). 
Opisali smo razlike v sistemskih pristopih posameznih držav pri spopadanju z 
vrednotenjem in priznavanjem neformalno pridobljenega znanja. Na eni strani so 
države članice, ki aktivno spodbujajo priznavanje neformalnega izobraževanja, na 
drugi strani pa tiste, ki neformalno izobraževanje dovoljujejo, a ga ne regulirajo. 
Nekatere članice so ugotovile, da se velik del znanja lahko pridobi na delovnem 
mestu, doma ali z drugimi dejavnostmi med prostim časom. Kljub temu se moramo 
zavedati, da je interes vseh članic na nacionalni ravni zelo različen. 
Videli smo, da Evropa dela korake naprej v sistemu priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja. Slovenija kot članica Evropske unije sledi smernicam, vendar 
bolj počasi. Zavedanje, da je vsako znanje nekaj vredno, bi moralo biti globalno, ker 
v današnjem raznolikem in tehnološko hitro razvijajočem se svetu preprosto ni 
pošteno, da se preveč uveljavljajo samo znanja, ki so pridobljena v formalnem 
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sistemu izobraževanja. Človek kot živ subjekt nenehno pridobiva znanja na vseh 
področjih življenja in ne samo v formalnem izobraževalnem sistemu. 
 
5 LJUDSKE UNIVERZE V SLOVENIJI PO LETU 1991 
 
V Sloveniji govorimo o obdobju po letu 1991 kot o času tranzicije in ustvarjanju nove 
države Republike Slovenije. Ta čas je prinesel na področju izobraževanja odraslih 
nove zakonske in sistemske spremembe. Med te lahko prištevamo na področju 
izobraževanja odraslih pojav zasebnih institucij za izobraževanje odraslih, 
oblikovanje izobraževalnega trga in sofinanciranje izobraževanja preko javnih 
razpisov. Pred letom 1991 delujoče delavske univerze so se preimenovale v ljudske 
univerze in se bolj ali manj uspešno reorganizirale (Klemenčič 1995, str. 35). Kot 
pravi Klemenčič (prav tam), so ostale ljudske univerze javni zavodi za izobraževanje 
odraslih, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti. Postale so odvisne od volje politike v 
okolju, kjer so delovale, saj so bile ponekod pojmovane kot del javne mreže 
izobraževanja, v katerih je občina videla možnosti za izobraževanje, drugod so bile 
ljudske univerze prepuščene svoji iznajdljivosti. Zato je bila marsikatera ljudska 
univerza prisiljena poslovati po tržnih načelih in je kot organizacija izgubila podobo 
javnega zavoda in postala bolj podobna profitnemu izobraževalnemu podjetju (prav 
tam).  
V Sloveniji imamo po letu 1991 mrežo ljudskih univerz. Ima jo že skoraj vsak večji 
kraj. Trenutno ljudske univerze delujejo v naslednjih krajih (Zveza Ljudskih univerz 
Slovenije 2014): 
- Ajdovščina: Ljudska univerza Ajdovščina, 
- Celje: Ljudska univerza Celje, 
- Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, 
- Gornja Radgona: Ljudska univerza, Zavod za IO in mladine, 
- Ilirska Bistrica: OŠ Antona Žnidaršiča, OE Ljudska univerza, 
- Jesenice: Ljudska univerza Jesenice, 
- Kočevje: Ljudska univerza Kočevje, 
- Koper: Ljudska univerza Koper, 
- Kranj: Ljudska univerza Kranj, 
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- Krško: Ljudska univerza Krško, 
- Lendava: Ljudska univerza Lendava, 
- Ljubljana: Center za dopisno izobraževanje Univerzum, 
- Ljubljana: Cene Štupar − Center za permanentno izobraževanje, 
- Ljutomer: ŠIM Ljutomer, 
- Maribor: Andragoški zavod Maribor − Ljudska univerza, 
- Murska Sobota: Ljudska univerza Murska Sobota, 
- Nova Gorica: Ljudska univerza Nova Gorica, 
- Novo mesto: Razvojni izobraževalni center Novo mesto, 
- Ormož: Ljudska univerza Ormož, 
- Postojna: Zavod Znanje Postojna, 
- Ptuj: Ljudska univerza Ptuj, 
- Radlje ob Dravi: Ljudska univerza Radlje ob Dravi, 
- Radovljica: Ljudska univerza Radovljica, 
- Ravne na Koroškem: Ljudska univerza Ravne na Koroškem, 
- Rogaška Slatina: Ljudska univerza Rogaška Slatina, 
- Sežana: Ljudska univerza Sežana, 
- Slovenj Gradec: Javni zavod Mocis, Center za izobraževanje odraslih, 
- Slovenska Bistrica: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, 
- Šentjur: Ljudska univerza Šentjur, 
- Škofja Loka: Ljudska univerza Škofja Loka, 
- Trbovlje: Zasavska ljudska univerza Trbovlje, 
- Trebnje: CIK Trebnje, Enota ljudska univerza, 
- Tržič: Ljudska univerza Tržič, 
- Velenje: Andragoški zavod − Ljudska univerza Velenje, 
- Žalec: UPI − Ljudska univerza Žalec. 
Spoznamo, da v Sloveniji danes deluje 35 ljudskih univerz, ki so se, kot smo omenili, 
po letu 1991 reorganizirale.  To pa velja le za tiste ljudske univerze, ki so že delovale 
pred letom 1991 in so imele svojevrstno pot razvoja, odvisno od potreb ljudi in 
gospodarskega razvoja kraja, v katerem so delovale. Pri tem pa je za obstoj in bolj 
kakovostno delovanje imela že pred letom 1991 pomembno vlogo Zveza delavskih in 




5.1   Zveza ljudskih univerz Slovenije 
 
Na pobudo Zveze sindikatov in Zveze Svobod so delavske in ljudske univerze leta 
1959 ustanovile krovno asociacijo Zvezo delavskih in ljudskih univerz Slovenije, ki je 
ob nastanku združevala 78 članic. Njeno glavno poslanstvo ob ustanovitvi je bilo 
zagotavljanje (Zveza Ljudskih univerz Slovenije 2014):  
- strokovne,   
- programske, 
- organizacijske, 
- andragoške in 
- metodološke pomoči delavskim in ljudskim univerzam. 
Torej lahko vidimo, da je bila Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije 
pripravljena zagotavljati pomoč ljudskim univerzam na vseh področjih njihovega 
delovanja. 
V letih 1960–1991 je bila najpomembnejša  krovna organizacija, ki je povezovala 
izvajalske organizacije na področju izobraževanja odraslih. Zveza delavskih in  
ljudskih univerz Slovenije je odigrala izredno pomembno vlogo na področju razvoja 
andragogike, sistema izobraževanja odraslih in razvoja kakovosti na področju 
izobraževanja odraslih. Njena konceptualna, vsebinska in organizacijska 
naravnanost v letih pred nastankom nove države Slovenije je bila v razvoju 
andragogike, sistema izobraževanja odraslih in razvoja kakovosti na področju 
izobraževanja odraslih (prav tam). V 90-tih letih 20. stoletja je tudi Zveza delavskih in 
ljudskih univerz Slovenije − tako kot nova država Slovenija − preživela obdobje 
tranzicije in organizacijsko, finančno in programsko prestrukturiranje. Tako se je 
Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije preimenovala v Zvezo ljudskih univerz 
Slovenije (ZLUS) in na novo opredelila svoje poslanstvo, razvojno strategijo, naloge 
in strateške cilje. Hkrati je konec 90-tih let 20. stoletja uspela preseči razvojno krizo v 
obliki osipa članstva, zmanjšanja števila profesionalno zaposlenih delavcev v 
strokovni službi ZLUS, programsko in finančno reorganizacijo. Tako je Zveza ljudskih 
univerz med letoma 2002 in 2004 reorganizirala strokovno službo, članstvo in 
program dela v obliki projektnih nalog. Ponovno je pridobila  in okrepila svoje mesto 
pomembnega strateškega in strokovnega partnerja državnim organom in strokovnim 
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institucijam na nacionalnem nivoju. Danes je v njeni mreži 20 ljudskih univerz (Zveza 
ljudskih univerz Slovenije 2014). 
 
5.2   Pomen, značilnosti in financiranje ljudskih univerz 
 
Ljudska univerza je javni zavod, kar pomeni, da je nepridobitna organizacija, ki deluje 
z izključno izobraževalnimi, znanstvenimi, socialnovarstvenimi, dobrodelnimi, 
religioznimi in z drugimi nameni. Značilnosti javnega zavoda so namreč (Aristovnik 
2001 v Mlačnik 2006, str. 9): 
- cilj delovanja ni ustvarjanje dobička, ampak zagotavljanje javnih dobrin, 
- v večini primerov so državna  in ne zasebna last, 
- njihovo delovanje se večinoma financira iz javnih sredstev, ne pa s prodajo 
blaga in storitev na trgu, 
- temeljne cilje njihovega delovanja določi parlament, 
- deluje v javno dobro, 
- dobiček ne sme biti uporabljen za zasebne namene, 
- njihovo delovanje ni politično usmerjeno, 
- ob prenehanju njihovega delovanja se premoženje javnega zavoda uporabi za 
povečanje splošne blaginje. 
Ljudske univerze izpeljejo največji obseg izobraževalnih programov in aktivnosti, 
namenjenih težje dosegljivim ciljnim skupinam, ter največji obseg s prvega 
prednostnega področja (neformalno izobraževanje za razvoj splošnih in ključnih 
kompetenc). Programe z drugega prednostnega področja (zviševanje izobrazbene 
ravni) v največjem obsegu izvajajo šole in zasebne izobraževalne organizacije, z 
izjemo programa osnovne šole, kjer 90 % izvedb spet odpade na ljudske univerze. 
Tudi pri izvajanju izobraževanja so ljudske univerze zastopane v manjšem obsegu 
(izobraževanje za potrebe trga dela) (Beltram idr. 2010 v Ivančič 2011, str. 139). 
 
Ivančič (2011, prav tam) tudi piše, da ljudske univerze in zasebni izvajalci znatno 
pogosteje promovirajo svoje izobraževalne aktivnosti terciarnega izobraževanja. 
Ljudske univerze uporabljajo bolj oseben pristop (pisma pripadnikom določenih ciljnih 
skupin).  Pri ljudskih univerzah tudi lahko opazimo bolj tesen odnos s socialnimi 
službami, zdravstvenimi službami in javno upravo kakor pri zasebnih organizacijah. 
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Kar zadeva motivacijske ukrepe, ljudske univerze pogosteje navajajo, da omogočajo 
tudi priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, medtem ko zasebne 
organizacije pogosteje priznavajo formalno pridobljeno znanje. 
 
Drofenik in Zver (2011, str. 144) sta mnenja, da so ljudske univerze in enote za 
izobraževanje odraslih v srednjih šolah izobraževalna infrastruktura, ki je nujni pogoj 
za učenje in poučevanje v izobraževanju odraslih. Kakovost njihovega dela in 
predvsem njihov prispevek k uresničevanju državne izobraževalne politike sta 
odvisna tudi od obsega finančnih sredstev, ki jih pridobivajo iz javnih virov. Sredstva 
iz letnih programov izobraževanja odraslih pridobivajo ljudske univerze in enote za 
izobraževanje odraslih preko štirih inštrumentov: 
- poplačilo plač, 
- razmestitve, 
- javni razpisi, 
- javna povabila. 
 
Osnovni problem je, da finančna sredstva, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport iz letnih programov namenja javnim organizacijam za izobraževanje 
odraslih za izpeljavo izobraževalnih programov, niso zadostna. Drugi problem je, da 
sredstva, ki jih dobijo javne izobraževalne organizacije za plače organizatorjev 
izobraževanja, pokrijejo le 30 % stroškov tega delovnega mesta. Poleg tega se vsem 
javnim organizacijam, ki dobijo povrnjen del stroškov za plače, zniža višina sredstev, 
namenjena neposrednemu izvajanju izobraževalnih programov. Za izpeljavo istega 
programa dobijo javne izobraževalne organizacije iz nacionalnih sredstev Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport manj denarja kot zasebne izobraževalne 
organizacije (prav tam). 
 
Tretjo slabost tega sistema predstavlja sistem povračil stroškov izvajalcem 
izobraževanja. Izobraževalna organizacija dobi povrnjene stroške v tekočem letu za 
plače, izplačane v preteklem letu, ne da bi vedela, koliko bo dejanska vrednost ure. 
Podlaga za izračun dejanske vrednosti namreč niso dejanski stroški in obseg 
načrtovanega in realiziranega dela. Vrednost ure je odvisna od proračunske 
postavke, več ur je realiziranih, nižje je poplačilo plač. Temu sistemu lahko pripišemo 
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tudi zmanjševanje obsega števila ur organiziranega izobraževanja (Mirčeva idr. 2010 
v Drofenik in Zver 2011, str. 108). 
 
Avtorja menita tudi (prav tam), da tretjo slabost tega sistema predstavljajo zastareli 
standardi in normativi za izobraževanje odraslih, na podlagi katerih se določa obseg 
sredstev, ki se iz državnega proračuna namenjajo tako izvajanju kakor tudi delovanju 
sistema. S sprejetjem prenovljenih standardov, ki vključujejo tudi področje 
izobraževanja odraslih, pa ministrstvo odlaša že 10 let. 
 
Menimo, da ima naša država s 35 ljudskimi univerzami, ki delujejo na različnih koncih 
Slovenije, dovolj dobro pokrito mrežo, da lahko opravlja svoje delo in uresničuje 
ideje, ki si jih je zadala Evropska unija glede izobraževanja. Mreža, razvita po celi 
Sloveniji, posamezniku omogoča, da se lahko priključi izobraževanju, ki poteka blizu 
njegovega doma. Problem je le v financiranju te infrastrukture, saj v času, ko država 
vedno bolj varčuje, finančnih sredstev za izobraževanje ni več na razpolago toliko kot 
v obdobju gospodarske rasti. Morali bi tudi posodobiti standarde in normative, po  
katerih se določa, koliko sredstev pridobijo izobraževalne organizacije za svoje 
delovanje. Menimo tudi, da se ne bi smela pojavljati razlika v financiranju med 
javnimi izobraževalnimi zavodi in zasebnimi izobraževalnimi zavodi. Ljudske univerze 
so vsekakor institucija, ki jo je vredno ohranjati. Izobraževanja namreč ne nudijo 
samo odraslim, temveč celotni populaciji. S programi neformalnega izobraževanja pa 
dajejo možnosti za hitrejše vključevanje v delo in lokalno skupnost, hkrati pa ljudske 
univerze danes z veliko ponudbo neformalnih izobraževalnih programov omogočajo 
razvoj družbe znanja. 
 
5.3 Ljudska univerza Kranj 
 
Ljudska univerza Kranj je bila ustanovljena leta 1959. Izobraževalna ponudba je 
dokaj pestra in široka. Obsega več področij izobraževanja (LU Kranj 2012 v Šmid 
2013, str. 7): 
 osnovna šola za odrasle, 
 srednješolsko izobraževanje, 
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 višješolsko izobraževanje, 
 visokošolsko in podiplomsko izobraževanje, 
 jezikovno izobraževanje, 
 strokovno izobraževanje (NPK), 
 računalniško izobraževanje, 
 splošno izobraževanje (delavnice, programi, univerza za tretje življenjsko 
obdobje). 
Svojo dejavnost širijo tudi na področje sodelovanja v različnih projektih. 
Ponujajo usposabljanja za boljšo pripravo pri pridobitvi NPK (nacionalno poklicnih 
kvalifikacij) (prav tam): 
 čistilec/čistilka prostorov, 
 pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov, 
 nadzornik/nadzornica sob, 
 sobar/sobarica, 
 pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice, 
 pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice, 
 varuh/varuhinja predšolskih otrok. 
Izpolnjujejo tudi pogoje za zunanja preverjanja znanja (prav tam): 
 pooblaščena ustanova izpitnega centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za 
izvajanje preverjanja znanja slovenščine za odrasle na osnovni ravni; 
 pooblaščeni izvajalec državnega izpitnega centra za izvajanje preverjanja 
znanja angleščine in nemščine za odrasle ter za izvajanje postopka 
preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije 
socialni oskrbovalec na domu, računovodja, knjigovodja, maser in pomočnik 
kuharja. 
Prepoznavnost se je povečala tudi z ustanovitvijo Univerze za tretje življenjsko 
obdobje.  
Kot lahko ugotovimo, ima Ljudska univerza Kranj danes dovolj veliko ponudbo 
izobraževalnih programov, saj zajema možnosti tako formalnega kot neformalnega 
izobraževanja. Nas pa bodo zanimali posebej programi splošnega neformalnega 
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izobraževanja. Ti programi so nastali, kot lahko menimo, na odziv hitrih družbenih 
sprememb, ki od posameznikov pričakujejo različna kakovostna znanja na različnih 
družbenih področjih. 
 
6 EMPIRIČNI DEL - PRIMERJAVA PROGRAMOV SPLOŠNEGA 
NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA NA LJUDSKI UNIVERZI KRANJ 




6.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
V empiričnem delu smo analizirali programe splošnega neformalnega izobraževanja. 
Splošno neformalno izobraževanje po Drofenik (1999, str. 27) zajema izobraževanje 
za osebne potrebe v zgodovini, filozofiji, umetnosti, za prosti čas, za družbene vloge 
v družini, prostovoljskih in drugih organizacijah, za družbeno dobro (mir, 
demokratičnost, naravovarstvo, podpora družbenim gibanjem in zdravju).  
Poudarek pri splošnih neformalnih izobraževanjih je torej na humanističnih vsebinah 
in izhaja iz človekovih lastnih potreb. Udeleženec usmerja svoje lastne cilje, uči se iz 
svojih izkušenj in ustvarja nove izkušnje (prav tam, str. 28). Analizirali smo programe 
splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj, ki dajejo ljudem 
splošna znanja in večje možnosti za vključitev v delo in družbo. Neformalni 
izobraževalni programi namreč niso samo pomemben del naših izvenslužbenih 
dejavnosti, temveč nam koristijo tudi v kariernem smislu in nam prinašajo 
kompetence, ki nam lahko koristijo v poklicnem življenju ali kot pomoč za lažje 
opravljanje domačih del, lahko pa so samo za hobi.  
Ljudska univerza Kranj ima na Gorenjskem kar veliko konkurenco, saj je tu 
ustanovljenih kar nekaj drugih ljudskih univerz (Ljudska univerza Tržič, Ljudska 
univerza Radovljica, Ljudska univerza Jesenice in Ljudska univerza Škofja Loka). 
Trudijo se biti čim bolj konkurenčni in izbirati izobraževalne programe, ki bodo koristili 
udeležencem in ki jim bodo lahko finančno dostopni. Nas pa zanima, katere 
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programe splošnega neformalnega izobraževanja je Ljudska univerza Kranj nudila 
udeležencem. Glede na gradivo o splošnih neformalnih izobraževalnih programih na 
Ljudski univerzi Kranj, smo se odločili, da analiziramo tovrstne programe od leta 
2004 do 2014, ker je bilo v tem času največ dostopnega gradiva. Ker želimo 
omenjene programe medsebojno primerjati, smo se odločili za dve obdobji, in sicer 
od 2004 do 2008 in od 2010 do 2014. Poudarimo, da sta to obdobji, kot smo že 
omenili v diplomskem delu, ki sta si različni tudi glede na gospodarsko rast in glede 
na zaposlenost. V prvem obdobju je bila Slovenija v času gospodarske rasti in 
zniževanja nezaposlenosti. V tem obdobju smo beležili gospodarsko rast, ki se je v 
letih 2006 in 2007 močno pospešila, in ji je s časovnim zamikom sledila hitra rast 
zaposlenosti. V letih 2007 in 2008 je k visoki rasti zaposlenosti veliko prispevala 
močna aktivnost v gradbeništvu, kjer je letna rast zaposlenih presegala celo 10 %. 
Stopnja delovne aktivnosti prebivalstva v starosti 15−64 let se je takrat povečevala,  v 
letu 2004 je že presegala povprečje EU. Stopnja brezposelnosti žensk je v tem 
obdobju večja od stopnje brezposelnosti moških. Povečeval se je delež terciarno 
izobraženih nezaposlenih (Boršič, Kavkler 2015).  
Drugo obdobje, od 2010 do 2014, pa smo izbrali tudi zato, ker je to že obdobje v 
recesiji in se je gospodarsko stanje spremenilo. Delež nezaposlenih je hitro začel 
naraščati, prav tako je propadla večina gradbenih in ostalih močnejših podjetij. Na 
trgu dela je bilo vse več brezposelnih mladih diplomantov, ki jim država ni zmogla 
priskrbeti zaposlitve. Podaljševati se je začela delovna doba. V družbeni strukturi je 
izginjal srednji sloj, povečevala se je razlika med nižjimi in višjimi sloji prebivalstva. 
Značilna so bila visoka plačna nesorazmerja med višje in nižje izobraženim delovnim 
prebivalstvom. Z vso to krizo se je zmanjševalo potrošništvo in se povečevala 
revščina. Značilni sta bili tudi politična nestabilnost in hitro menjavanje vlad, kar je 
vplivalo na sistem izobraževalne in finančne politike v državi (prav tam). Nas pa 
zanima, ali so omenjene razmere vplivale na širitev ponudbe splošnih neformalnih 
izobraževalnih programov na Ljudski univerzi Kranj. 
Ker smo izbrali dve različni obdobji (2004−2008 in 2010−2014), smo ju skušali 
primerjati oziroma ugotoviti, ali so med njima kakšne razlike. Za boljšo preglednost 
smo empirični del diplomske naloge razdelili na tri dele. V prvem delu smo opisali 
programe splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj med 
letoma 2004 in 2008. V drugem delu smo opisali programe splošnega neformalnega 
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izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju med letoma 2010 in 2014. V 
tretjem delu pa smo obdobji med seboj primerjali in opisali podobnosti in razlike med 
njima. 
 
6.1.2   Namen in cilji raziskave 
Namen empiričnega dela je analizirati programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj med obdobjema 2004−2008 in 2010−2014 in 
ju, kot smo omenili, medsebojno primerjati.  Zanima nas, katere programe splošnega 
neformalnega izobraževanja in koliko tovrstnih programov so izvajali, koliko je bilo 
udeležencev, njihova spolna in starostna struktura ter trend vključevanja 
udeležencev v splošne neformalne izobraževalne programe. Poleg primerjave 
splošnih neformalnih izobraževalnih programov pa sta bila naša glavna cilja ugotoviti 
razloge za podobnosti ali razlike med izbranima obdobjema. 
 
6.1.3  Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalna vprašanja so razdeljena na tri dele, kot je razdeljen empirični del 
diplomske naloge. 
 
Programi splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v 
obdobju od 2004 do 2008 
1. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na 
Ljudski univerzi Kranj v letih 2004−2008? 
 
2. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi 
Kranj so bili najbolj obiskani v obdobju 2004−2008? 
 
3. Ali so se moški enako pogosto vključevali v programe splošnega 





4. Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 2004−2008? 
 
5. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 2004−2008? 
Programi splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v 
obdobju od 2010 do 2014 
6. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na 
Ljudski univerzi Kranj v letih  2010−2014? 
 
7. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi 
Kranj so bili najbolj obiskani v obdobju  2010−2014? 
 
8. Ali so se moški enako pogosto vključevali v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju  2010−2014 
kot ženske? 
 
9. Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju  2010−2014? 
 
10.  Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju  2010−2014? 
 
Primerjava programov splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski 
univerzi  Kranj med obdobjema 2004-2008 in 2010-2014 
11.  Ali obstajajo razlike med obdobjema 2004−2008 in 2010–2014 glede 
programov splošnega neformalnega izobraževanja, ki so se izvajali na Ljudski 
univerzi Kranj? 
 
12.  Ali so splošni neformalni izobraževalni programi, ki so bili najbolj obiskani na 





13.  V katerem časovnem obdobju (2004−2008 ali 2010−2014) so se odrasli 
pogosteje vključevali v programe splošnega neformalnega izobraževanja na 
Ljudski univerzi Kranj? 
 
14.  Ali med obdobjema 2004−2008 in 2010−2014 obstajajo razlike glede spolne 
strukture udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski 
univerzi Kranj? 
 
15.  Ali med obdobjema 2004−2008 in 2010−2014 obstajajo razlike glede 
starostne strukture udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 
Ljudski univerzi Kranj? 
 
16.  Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj, če upoštevamo obdobji 2004−2008 in 
2010−2014? 
 
6.1.4  Raziskovalne predpostavke 
1. Predpostavljamo, da se je v obdobju 2004−2008 na Ljudsko univerzo Kranj 
vključilo v splošno neformalno izobraževanje več žensk kot moških. 
 
2. Predpostavljamo, da so na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 2004−2008 izvajali 
več splošnih neformalnih izobraževalnih programov kot v obdobju med 
2010−2014. 
 
3. Predpostavljamo, da so bili v obeh obdobjih (2004−2008 in 2010−2014) na 




4. Predpostavljamo, da so se v obdobju med letoma 2004−2008 udeleževali 
splošnih neformalnih izobraževalnih programov na Ljudski univerzi Kranj v 
manjšem številu kot v obdobju med 2010−2014.   
 
 
5. Predpostavljamo, da je bila povprečna starost udeležencev splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj višja v obdobju 
2010−2014 kot v obdobju  2004−2008. 
 
6. Predpostavljamo, da se vsako leto več odraslih odloči za splošno neformalno 
izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj. 
 
6.1.5  Raziskovalne metode 
V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo 
raziskovanja, ki po Sagadin (1993, str.12) pomaga ugotoviti stanje nekega pojava, ne 
dotika pa se pojasnjevanja vzorčnih zvez med njimi. 
 
6.1.6 Tehnika zbiranja podatkov 
Za raziskavo smo uporabili že obstoječe dokumente Ljudske univerze Kranj. Iz letnih 
poročil, ki so namenjeni interni uporabi, smo analizirali splošne neformalne 
izobraževalne programe v dveh obdobjih (2004−2008 in 2010−2014). Torej gre za 
analizo že obstoječega gradiva, ki je neodvisno od raziskovalnega procesa, saj ni 
nastalo za potrebe naše raziskave. 
Gradivo, ki smo ga pridobili na Ljudski univerzi Kranj, spada v skupino osebnih 
uradnih dokumentov in niso namenjeni širši javnosti. Torej smo po Vogrincu (2008, 






6.1.7 Zbiranje podatkov 
Podatke smo zbrali na Ljudski univerzi Kranj. Pridobili smo njihova letna poročila, in 
sicer: 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2003/2004, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2004/2005, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2005/2006, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2006/2007, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2007/2008, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2008/2009, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2009/2010, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2010/2011, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2011/2012, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2012/2013, 
- Letno poročilo Ljudske univerze Kranj 2013/2014. 
Podatke smo analizirali glede na programe splošnega neformalnega izobraževanja, 
glede na spol in starost udeležencev ter glede na trend vključevanja udeležencev v 
splošne neformalne izobraževalne programe. 
 
 
6.2 PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA 
IZOBRAŽEVANJA NA LJUDSKI UNIVERZI KRANJ V 
OBDOBJU OD 2004 DO 2008 
 
V prvem delu empiričnega dela so predstavljeni programi splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v letih od 2004 do 2008. Zanimalo nas je, 
katere programe splošnega neformalnega izobraževanja so izvajali v tem obdobju in 
koliko, kakšna je bila spolna in starostna struktura udeležencev in kakšen je bil trend 




1. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na 
Ljudski univerzi Kranj v letih 2004−2008? 
Ljudska univerza Kranj je izvajala v obdobju od 2004 do 2008 kar nekaj programov 
splošnega neformalnega izobraževanja. Ugotovimo, da so prevladovali izobraževalni 
programi učenja tujih jezikov. Organizirali so tečaje angleškega, nemškega, 
italijanskega in francoskega jezika. Leta 2005 so dodali program španskega jezika, v 
letu 2006 pa še ruskega in hrvaškega. Organizirali so še računalniške tečaje, 
program restavratorstva, intuicije, strojepisja, umetnostne zgodovine in šolo za 
starše. 
 
Tabela 3: Število programov splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski 
univerzi Kranj od leta 2004 do 2008 
 

















Računalniški programi 2 1 2 1 1 7 
Restavratorstvo 1 1 0 0 0 2 
Intuicija 2 2 0 1 0 5 
Tuji jeziki 26 25 34 29 37 151 
Šola za starše 1 0 0 5 0 6 
Usposabljanje za knjigovodska in 
računovodska dela 1 0 0 0 0 
 
1 
Strojepisje 0 1 1 0 1 3 
Umetnostna zgodovina 0 0 0 0 2 2 
Skupaj 33 30 37 36 41 177 
Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj 2004−2008 
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da so na Ljudski univerzi Kranj v obdobju od 2004 do 2008 
organizirali največ jezikovnih tečajev (151), sledijo računalniški programi (7), 
programi v sklopu šole za starše (6), program intuicije (5), programi strojepisja (3), 
programi umetnostne zgodovine in restavratorstva (2) in programi usposabljanja za 
knjigovodska in računovodska dela (1). Opazimo lahko, da so se v primerjavi z 
drugimi splošnimi neformalnimi izobraževalnimi programi, ki so jih v tem obdobju 
izvajali na Ljudski univerzi Kranj, programi tujih jezikov izvajali izredno pogosto. 
Program restavratorstva se je izvajal samo prvi dve leti, programi intuicije so se izvali 
samo v letih 2004, 2005 in 2007. Programi šole za starše so se izvajali samo v letih 
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2004 in 2007. Program usposabljanja za knjigovodska in računovodska dela se je 
izvajal samo v letu 2004. Program strojepisja se je izvajal v letih 2005, 2006 in 2008. 
Program umetnostne zgodovine pa se je izvajal samo leta 2008. Vse skupaj so v 
obdobju od 2004 do 2008 na Ljudski univerzi Kranj izvajali 177 splošnih neformalnih 
izobraževalnih programov. 
 
V tem obdobju so izrazito prevladovali izobraževalni programi tujih jezikov. Znanje 
tujih jezikov je namreč v zadnjem desetletju postalo nujno potrebno. Skoraj vsako 
delovno mesto zahteva, da posameznik obvlada oziroma pasivno zna vsaj en tuj 
jezik. Ljudska univerza Kranj se je v tem obdobju prilagajala potrebam skupnosti in je 
organizirala potrebno število izobraževalnih tečajev. 
 
2. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski 
univerzi Kranj so bili najbolj obiskani v obdobju 2004−2008? 
Tabela 4 prikazuje število udeležencev v splošnih neformalnih izobraževalnih 
programih na Ljudski univerzi Kranj. Za vsako leto posebej smo prikazali število 
udeležencev po posameznih programih. Na Ljudski univerzi Kranj so v obdobju od 
2004 do 2008 zaznali največji obisk splošnih neformalnih izobraževalnih programov 
leta 2006, saj se je v izobraževanje vključilo kar 733 udeležencev. Najslabša 
udeležba pa je bila leta 2008 s 544 udeleženci. 
Tabela 4: Število udeležencev v splošnih neformalnih izobraževalnih programih na 
















Računalniški program   49 7,7 % 
Restavratorstvo 13 2,0 % 
Intuicija  43 6,8 % 
Tuji jeziki 495 78,3 % 
Šola za starše 15 2,4 % 
Usposabljanje za knjigovodska in računovodska 
dela 
 
18 2,8 % 





Računalniški program 34 5,5 % 
Restavratorstvo 15 2,4 % 
Intuicija  14 2,3 % 
Tuji jeziki 549 88,2 % 
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Strojepisje 10 1,6 % 




Računalniški program 184 25,2 % 
Tuji jeziki 542 73,9 % 
Strojepisje 7 0,9 % 




Računalniški program 18 3,2 % 
Intuicija  8 1,4 % 
Tuji jeziki 387 68,4 % 
Šola za starše 153 27,0 % 




Računalniški program 12 2,2 % 
Tuji jeziki 484 89,0 % 
Strojepisje 13 2,4 % 
Umetnostna zgodovina 35 6,4 % 






Računalniški program 297 9,6 % 
Restavratorstvo   28 0,9 % 
Intuicija  65 2,1 % 
Tuji jeziki 2457 79,3 % 
Šola za starše 168 5,4 % 
Usposabljanje za knjigovodska in računovodska 
dela 
 
18 0,6 % 
Strojepisje 30 1,0 % 
Umetnostna zgodovina 35 1,1 % 
Skupaj 3098 100,0 % 
Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj 2004−2008 
 
Iz Tabele 4 je razvidno, da se je v splošno neformalno izobraževanje na Ljudski 
univerzi Kranj v obdobju od leta 2004 do 2008 vključilo 3098 odraslih. Od vseh 
vključenih se jih je največ (2457 oseb oz. 79,3 %) udeležilo programov tujih jezikov. 
Sledili so obiski (297 oseb oz. 9,6 %) računalniških  programov, šole za starše (168 
oseb oz. 5,4 %), intuicije (65 oseb oz. 2,1 %), umetnostne zgodovine (35 oz. 1,1 %), 
programov strojepisja (30 oseb oz. 1,0 %), restavratorstva (28 oseb oz. 0,9 %) in 
programov usposabljanja za knjigovodska in računovodska dela (18 oseb oz. 0,6 %). 
Programi tujih jezikov so bili najbolj obiskani leta 2008, ko se je vanje vključilo 484 
odraslih, kar predstavlja 89,0 % vseh vključenih odraslih v splošno neformalno 
izobraževanje v letu 2008. Najmanj odraslih se je v programe tujih jezikov vključilo 
leta 2007, in sicer 387 odraslih, kar predstavlja 68,4 % vseh udeležencev v splošnem 
neformalnem izobraževanju v letu 2007. 
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Računalniški programi so bili najbolj obiskani leta 2006, ko se je vanje vključilo 184 
udeležencev oziroma 25,2 % vseh vključenih udeležencev v splošno neformalno 
izobraževanje v letu 2006. Najmanjša udeležba v računalniških programih je bila leta 
2008, ko se je vanje vključilo 12 oseb oziroma 2,2 % vseh udeležencev splošnega 
neformalnega izobraževanja v letu 2008. 
Programi šole za starše so se izvajali samo v letih 2004 in 2007. Udeležba je bila 
boljša leta 2007, ko se je programa udeležilo 153 udeležencev, kar predstavlja 27,0 
% udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja v letu 2007. Leta 2004 se je 
šole za starše udeležilo 15 udeležencev oziroma 2,4 % vseh udeležencev splošnega 
neformalnega izobraževanja v tem letu. 
Programi intuicije so se izvajali v letih 2004, 2005 in 2007. Največja udeležba je bila 
leta 2004 s 43 udeleženci oziroma 6,8 % vseh udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja v letu 2004. Najslabša udeležba je bila leta 2007, ko se je v program 
vključilo 8 oseb oziroma 1,4 % udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja 
v tem letu. 
Program umetnostne zgodovine se je izvajal samo leta 2008, ko se je vanj vključilo 
35 odraslih oziroma 6,4 % vseh udeležencev v splošnem neformalnem izobraževanju 
v tem letu. 
Program strojepisja se je izvajal 2005, 2006 in 2008. Največja udeležba je bila leta 
2008 s 13 udeleženci oziroma 2,4 % vseh udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja v tem letu. Najslabša udeležba je bila leta 2006 s 7 udeleženci 
oziroma 1,0 % vseh udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja v letu 
2006. 
Program restavratorstva se je izvajal samo v letih 2004 in 2005. Več vključenih je bilo 
leta 2005, ko je program restavratorstva obiskovalo 15 oseb oziroma 2,4 % vseh 
udeležencev v splošnem neformalnem izobraževanju v tem letu. Leta 2004 je bilo 
vključenih 13 oseb oziroma 2,0 % vključenih v splošno neformalno izobraževanje v 
tem letu.  
Program usposabljanja za knjigovodska dela se je izvajal samo v letu 2004, ko je 
imel 18 udeležencev, kar predstavlja 2,8 % vseh udeležencev splošnega 
neformalnega izobraževanja v letu 2008. 
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Kot smo že pri prejšnji točki ugotovili, da je Ljudska univerza Kranj organizirala 
največ izobraževalnih tečajev tujih jezikov, je bilo pričakovati, da bodo le-ti tudi 
najbolj obiskani v tem obdobju. Pričakovati je bilo tudi, da bodo na drugem mestu 
programi računalništva, saj je družba v tem obdobju že pričakovala vsaj osnovno 
uporabo računalnika na delovnih mestih. Računalniška tehnologija je bila takrat v 
hitrem porastu in posameznik se je moral prilagajati zahtevam delovnega mesta in 
zahtevam družbenega okolja. 
 
3. Ali so se moški enako pogosto vključevali v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 
2004−2008 kot ženske? 
Tabela 5: Delež žensk in moških, vključenih v splošno neformalno izobraževanje na 
Ljudski univerzi Kranj, v obdobju od leta 2004 do 2008 
LETO MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
(f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) 
2004 230 36,3 % 403 63,7 % 633 100,0 % 
2005 260 41,8 % 362 58,2 % 622 100,0 % 
2006 354 48,3 % 379 51,7 % 733 100,0 % 
2007 295 52,1 % 271 47,9 % 566 100,0 % 
2008 255 46,9 % 289 53,1 % 544 100,0 % 
SKUPAJ 1394 45,0 % 1704 55,0 % 3098 100,0 % 
Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj 2004−2008 
 
Iz Tabele 5 je razvidno, da so se v tovrstne neformalne izobraževalne programe v 
tem obdobju večinoma vključevale ženske. Razlika med udeležbo med spoloma je 
kar 310 udeležencev. Ženske so predstavljale 55,0 % vseh udeležencev splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju od 2004 do 2008. 
Glede na podatke lahko trdimo, da so se ženske pogosteje vključevale v splošno 
neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj v obdobju od 2004 do 2008. 
Delež žensk je bil največji leta 2004, ko so ženske (403 oseb) predstavljale 63,7 % 
udeležencev, najmanjši pa leta 2007, ko so predstavljale (271 oseb) 47,9 % odraslih, 
vključenih v splošno neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj v obdobju od 
2004 do 2008.  
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Moški so imeli največjo udeležbo v letu 2007 z 52,1 % (295 udeležencev) in 
najmanjšo v letu 2004 s 36,3 % (230 udeležencev). Delež moških skupaj je bil 45,0 
% (1394 udeležencev) v tem obdobju. 
 
Prva predpostavka  
Predpostavljamo, da se je v obdobju 2004−2008 na Ljudsko univerzo Kranj vključilo v 
splošno neformalno izobraževanje več žensk kot moških. 
 
Prvo predpostavko potrdimo, ker se je v obdobju 2004−2008 v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj vključeval večji delež žensk kot 
moških in to povprečno kar za 10 %. 
 
Čelebič (2011, str. 71−71) navaja, da je Eurostat leta 2004 in 2009 uvedel raziskavo 
o vključevanju odraslih v neformalno izobraževanje. Vzorec je temeljil na populaciji 
od 25. do 64. leta in se je nanašal na neformalno izobraževanje. Rezultati so 
pokazali, da se je leta 2004 vključilo v neformalno izobraževanje 12,8 % žensk in 9,8 
% moških. V letu 2009 pa se je v neformalno izobraževanje vključilo 10,6 % žensk in 
7,8 % moških.  
V obeh primerih se je v izobraževanje vključilo več žensk, le da so odstotki v razlikah 
na primeru Ljudske univerze Kranj večji. 
Po mnenju Čelebič (2011, str. 78) se vzorci glede na spol in starost v obdobju od 
1998 do 2009 niso bistveno spremenili, kar ob sprejetih domačih in mednarodnih 
dokumentih na področju izobraževanja, ki poudarjajo potrebo po večji vključenosti 
ranljivih skupin, kaže na nezadostnost ukrepov izobraževalne politike in politike 






4. Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 
2004−2008? 
 
Tabela 6 za vsako posamično leto prikazuje povprečno starost udeležencev, 
vključenih v splošno neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj, v obdobju 
od leta 2004 do 2008. 
 
Tabela 6: Povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 


























Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj 2004−2008  
 
Iz Tabele 6 je razvidno, da so se vključevali v splošne neformalne izobraževalne 
programe udeleženci s povprečno starostjo od 42. do 46. leta starosti. Najnižja 
povprečna starost udeležencev izobraževalnih programov je bila leta 2008, in sicer 
42,3 let, nato leta 2007, ko je bila povprečna starost 44,7, sledijo leta 2004 s 
povprečjem 45,0 ter nazadnje leto 2005 s povprečjem 45,4. Najstarejša populacija 
udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja je bila na Ljudski univerzi Kranj 
leta 2006, ko so bili udeleženci stari povprečno 45,7 let. Skupno povprečje v tem 
obdobju je  bilo 44,6 let. Povprečje se nikoli ni spustilo pod 40 ali dvignilo nad 46 let.  
Po raziskavi Eurostata je delež prebivalstva, ki se vključuje v neformalno 
izobraževanje, kazal naslednje stanje (Čelebič 2011, str. 71): 
- od 16 do  24 let, 21,20 % delež prebivalstva, 
- od 25 do 39 let, 40,60 % delež prebivalstva, 
- od 40 do 49 let, 38,70 % delež prebivalstva, 
- od 50 do 65 let, 20,10 % delež prebivalstva. 
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Torej se povprečja med deležem prebivalstva v Sloveniji ne razlikujejo veliko in je 
Ljudska univerza Kranj ustrezala stanju razmer v neformalnem izobraževanju v 
analiziranem obdobju. 
Menimo, da posameznik verjetno v tem obdobju potrebuje izobraževanje zaradi 
prekvalifikacije delovnega mesta ali pa zaradi zamenjave delovnega mesta. V tem 
obdobju so to verjetno posamezniki z že kar nekaj leti delovne dobe in si prizadevajo 
za napredovanje na delovnem mestu ali za povišanje plače. Nekateri pa imajo 
verjetno že več prostega časa in se izobraževanja udeležijo kot dodatne aktivnosti v 
prostem času in ni v povezavi z delovnim mestom. 
 
5. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega 



























2004 2005 2006 2007 2008
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Graf 1: Trend vključevanja udeležencev v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja  na Ljudski univerzi Kranj v letih 2004−2008 
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Z Grafa 1 lahko razberemo, da število udeležencev splošnih neformalnih 
izobraževalnih programov na Ljudski univerzi Kranj niti ne niha tako zelo v obdobju 
od leta 2004 do 2008.  
Najmanj udeležencev so imeli leta 2008 (544), sledilo je leto 2007 (566), nato 2005 
(622), nato 2004 (633). Največ udeležencev je bilo leta 2006 (733). Zanimivo je 
dejstvo, da so imeli leta 2008 največ izobraževalnih programov (41), udeležencev je 
bilo pa najmanj. 
V tem obdobju ne moremo govoriti o povečevanju števila udeležencev splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj. Najvišje število udeležencev 
je bilo prav na sredini analiziranega obdobja, v letu 2006, nato pa je spet upadlo.  
Vzroke za to lahko iščemo v splošnem stanju družbe, mislimo na gospodarski razvoj 
in potrebe ljudi. Čelebič  (2011, str. 78) navaja, da se je vključenost odraslih v 
formalno ali neformalno izobraževanje zmanjšala. Pravi, da je vključenost odraslih v 
izobraževanje povezana s socio-ekonomskimi značilnostmi odraslih, predvsem z 
doseženo stopnjo izobrazbe in starostjo. Meni, da to kaže na nezadostnost ukrepov 
politike izobraževanja za povečanje vključenosti v izobraževanje − kljub sprejeti 
Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih in Strategiji 
vseživljenjskosti učenja, ki pa se ni izvajala. Trdi, da bi bilo treba povečati finančno 
dostopnost izobraževanja. Opredeliti bi bilo treba izobraževalne programe v javnem 
interesu in zanje zagotavljati javna sredstva. Izboljšati bi bilo treba krajevno 
dostopnost izobraževanja. Ponudba izobraževalnih programov je večja v 
gospodarsko razvitih regijah in regijah z boljšo izobrazbeno strukturo.  
 
6.3 PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA 
IZOBRAŽEVANJA NA LJUDSKI UNIVERZI KRANJ V 
OBDOBJU OD 2010 DO 2014 
 
V drugem delu empiričnega dela so predstavljeni splošni neformalni izobraževalni 
programi na Ljudski univerzi Kranj v obdobju od 2010 do 2014. Zanimalo nas je, 
katere splošne neformalne izobraževalne programe so izvajali v tem obdobju, koliko 
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je bilo teh po posameznih letih, kakšna je bila spolna in starostna struktura 
udeležencev ter kakšen je bil trend vključevanja udeležencev v te programe na 
Ljudski univerzi Kranj. 
 
6. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja so se izvajali na 
Ljudski univerzi Kranj v obdobju 2010−2014? 
 
Tabela 7 prikazuje za vsako leto posamično, katere splošne neformalne 
izobraževalne programe so organizirali na Ljudski univerzi Kranj v obdobju od 2010 
do 2014. 
 
Tabela 7: Število programov splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski 
univerzi Kranj od leta 2010 do 2014 
Ime neformalnega programa 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 
Kreativno pisanje z retoriko  1 1 0 1 0 3 
Branje za znanje in branje za zabavo 1 1 1 0 1 4 
Računalniški programi 4 8 7 1 8 28 
Tuji jeziki 15 23 17 21 14 90 
Programi Univerze za tretje življenjsko 
obdobje 0 0 12 12 22 
46 
Skupaj 21 33 37 35 45 171 
Vir: Letna poročila  Ljudske  univerze Kranj od 2010 do 2014 
 
V obdobju med 2010 in 2014 so na Ljudski univerzi Kranj organizirali 171 splošnih 
neformalnih izobraževalnih programov. Najpogosteje so organizirali programe tujega 
jezika (90), nato programe v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje (46), tem 
so sledili računalniški programi (28), program branja za znanja in branja za zabavo 
(4) in program kreativnega pisanja z retoriko (3). Program kreativnega pisanja z 
retoriko se ni izvajal v letih 2012 in 2014. Programa branje za znanje in branje za 
zabavo niso organizirali le leta 2013. Računalniški programi in programi tujih jezikov 
so se izvajali vsa leta. Programi v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje pa se 
niso izvajali leta 2010 in leta 2011.  
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Stanje v obdobju 2010−2014 je glede splošnih neformalnih izobraževalnih programov 
približno enako kot v obdobju 2004−2008. Največ je bilo, tako kot v obdobju od 2004 
do 2008, organiziranih programov tujih jezikov. Razlika se pokaže samo v tem, da so 
začeli izvajati programe v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so pokrivali 
kar nekaj različnih področij, kot so na primer slikarski program in program digitalne 
fotografije, umetnostne zgodovine itd. Teh programov pa je bilo številčno izrazito 
premalo posamezno, da bi jih obravnavali vsakega posebej, zato smo jih združili v en 
sklop, poimenovan Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje. Takoj za njimi pa 
sledijo računalniški programi. 
Čelebič (2011, str. 62) piše, da na področje izobraževanja vplivata tudi ekonomska 
kriza in recesija, kar se odraža v zmanjšanem obsegu ekonomske aktivnosti in v 
spremembi strukture gospodarstva ter posledično v spremembah na trgu dela 
(povečanje brezposelnosti, sprememba števila in strukture zaposlenih po dejavnosti). 
Recesija praviloma še pospeši spremembe v sektorjih dejavnosti. To se je pokazalo, 
kot lahko ugotavljamo, tudi na primeru analize programov splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v letih 2010−2014, ko se je število teh 
zmanjšalo. 
 
7. Kateri programi splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski 
univerzi Kranj so bili najbolj obiskani v obdobju 2010−2014? 
Tabela 8 prikazuje število odraslih, vključenih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj, v obdobju od leta 2010 do 2014. 
 
Tabela 8: Število udeležencev v splošnih neformalnih izobraževalnih programih na 
Ljudski univerzi Kranj od leta 2010 do 2014 




Kreativno pisanje z retoriko 10 2,7 % 
Branje za znanje in branje za 
zabavo 
 
8 2,2 % 
Računalniški programi 27 7,2 % 
Tuji jeziki 328 87,9 % 





Kreativno pisanje z retoriko 5 1,4 % 




Računalniški programi 68 18,4 % 
Tuji jeziki 286 77,5 % 
Skupaj 369 100,0 % 
 
2012 
Branje za znanje in branje za 
zabavo 
 
13 3,8 % 
Računalniški programi 47 13,7 % 
Tuji jeziki 243 71,1 % 
Programi Univerze za tretje 
življenjsko obdobje 
 
39 11,4 % 






Kreativno pisanje z retoriko 5 1,7 % 
Računalniški programi 45 16,0 % 
Tuji jeziki 122 43,3 % 
Programi Univerze za tretje 
življenjsko obdobje 
 
110 39,0 % 
Skupaj 282 100,0 % 
 
2014 
Branje za znanje in branje za 
zabavo 
 
21 5,8 % 
Računalniški programi 27 7,4 % 
Tuji jeziki 216 59,5 % 
Programi Univerze za tretje 
življenjsko obdobje 
 
99 27,3 % 
Skupaj 363 100,0 % 
 
SKUPAJ 
Kreativno pisanje z retoriko 20 1,2 % 
Branje za znanje in branje za 
zabavo 
 
52 3,0 % 
Računalniški programi 214 12,4 % 
Tuji jeziki 1195 69,1 % 
Programi Univerze za tretje 
življenjsko obdobje 
 
248 14,3 % 
Skupaj 1729 100,0 % 
Vir: Letna poročila  Ljudske  univerze Kranj od 2010 do 2014 
 
Iz Tabele 8 je razvidno, da se je v splošno neformalno izobraževanje na Ljudski 
univerzi Kranj v obdobju od leta 2010 do 2014 vključilo 1729 odraslih. Od vseh 
vključenih se jih je največ (1195 oseb) udeležilo programov tujih jezikov (69,1 %). 
Sledili so obiski (248 oseb) programov Univerze za tretje življenjsko obdobje (14,3 
%), na tretjem mestu so bili po obiskanosti računalniški  programi (214 oseb oz. 12,4 
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%),  potem pa program branje za znanje in branje za zabavo (52 oseb oz. 3,0 %) in 
nazadnje program kreativnega pisanja z retoriko (20 oseb oz.1,2 %). 
Programi tujih jezikov so bili najbolj obiskani leta 2010, ko se je vanje vključilo 328 
odraslih, kar predstavlja 87,9 % vseh vključenih odraslih v splošno neformalno 
izobraževanje v letu 2010. Najmanj odraslih se je v programe tujih jezikov vključilo 
leta 2013, in sicer 122 odraslih, kar predstavlja 43,3 % vseh udeležencev v splošnem 
neformalnem izobraževanju v letu 2013 na Ljudski univerzi Kranj. 
Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje so se izvajali v letih 2012, 2013 in 
2014. Najbolj obiskani so bili leta 2013, ko se je vanje vključilo 110 udeležencev 
oziroma 39,0 % vseh vključenih udeležencev v splošno neformalno izobraževanje v 
letu 2013. Najnižja udeležba v Programih Univerze za tretje življenjsko obdobje je 
bila leta 2012, ko se je vanje vključilo 39 oseb oziroma 11,4 % vseh udeležencev 
splošnega neformalnega izobraževanja v letu 2012. 
Računalniški programi so bili najbolj obiskani leta 2011, ko se je vanje vključilo 68 
udeležencev oziroma 18,4 % vseh vključenih udeležencev v splošno neformalno 
izobraževanje v letu 2011. Najmanjša udeležba v računalniških programih je bila leta 
2010, ko se je vanje vključilo 27 oseb oziroma 7,2 % vseh udeležencev splošnega 
neformalnega izobraževanja v letu 2010. 
Program Branje za znanje in branje za zabavo se ni izvajal le v letu 2013. Največ 
udeležencev je bilo leta 2014, ko se ga je udeležilo 21 oseb, kar predstavlja 5,8 % 
vseh vključenih v splošno neformalno izobraževanje v letu 2014. Najmanj 
udeležencev pa se ga je udeležilo leta 2010, in sicer 8 oseb, kar pomeni 2,2 % vseh 
udeležencev v splošnem  neformalnem izobraževanju v letu 2010. 
Program kreativnega pisanja z retoriko se ni izvajal leta 2012 in leta 2014. Največ 
udeležencev je bilo leta 2010, ko se je v program  vključilo 10 udeležencev oziroma 
2,7 % vseh udeležencev v splošnem neformalnem izobraževanju v tem letu. Leta 
2011 in leta 2013 je bilo število udeležencev enako (5 oseb). 
Programi splošnega neformalnega izobraževanja tujih jezikov so verjetno imeli tako 
številno udeležbo zato, ker se je povečalo izseljevanje iz Slovenije zaradi ekonomske 
in finančne krize ter povečevanja brezposelnosti.  Slovenci so se večinoma v obdobju 
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2010−2014 preseljevali v Avstrijo in Nemčijo, trend je takrat postala tudi Avstralija 
(Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije 2011, str. 81). 
Košmrlj (2014, str. 12) pravi, da so se Slovenci v tem obdobju učili največ angleški 
jezik (nekaj čez 40 %), nato nemški (nekaj čez 20 %), sledijo italijanski jezik (nekaj 
čez 10 %), francoski in ruski jezik.  
Po našem mnenju Ljudska univerza Kranj upošteva potrebe učeče se družbe v 
današnjem času. Izvaja programe tujih jezikov, ki so v današnjem času postali trend, 
in računalniške programe, ki nam prinesejo znanja, ki jih lahko potrebujemo na 
delovnem mestu ali pa za prosti čas. Ponujajo tudi izobraževalne programe, ki so 
namenjeni prostočasnim dejavnostim in zabavi. Upamo, da bodo v prihodnosti dodali 
še nove programe, ki bodo prinašali nova znanja. 
 
8. Ali so se moški enako pogosto vključevali v programe splošnega   
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 2010−2014 kot 
ženske? 
Tabela 9: Spol udeležencev v splošnih neformalnih izobraževalnih programih na 
Ljudski univerzi Kranj od leta 2010 do 2014 
LETO MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
(f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) 
2010 147 39,4 % 226 60,6 % 373 100,0 % 
2011 152 41,2 % 217 58,8 % 369 100,0 % 
2012 127 37,2 % 215 62,8 % 342 100,0 % 
2013 89 31,4 % 193 68,6 % 282 100,0 % 
2014 130 35,9 % 233 64,1 % 363 100,0 % 
SKUPAJ 645 37,3 % 1084 62,7 % 1729 100,0 % 
Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj od 2010 do 2014 
 
Tabela 9 prikazuje udeležbo v splošnih neformalnih izobraževalnih programih od leta 
2010 do 2014 po spolu.  V tem  obdobju so močno prevladovale ženske in to kar za 
25,4 % (439 udeleženk). 
Ženske so prevladovale v vsem obdobju. Največ v letu 2013 z 68,6 % (193 
udeleženk), nato v letu 2014 s 64,1 % (233 udeleženk),  sledi leto 2012 z 62,8 % 
(215 udeleženk), za njim leto 2010 s 60,6 % (226 udeleženk) in z najmanjšo prevlado 
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leta 2011 z 58,8 % (217 udeleženk). Ženske so imele v tem obdobju skupaj 62,7 % 
(1084 udeleženk) udeležbo. 
Moški so bili udeleženi v splošnih neformalnih izobraževalnih programih precej manj 
kot ženske. Največji delež so dosegli leta 2011 z 41,2 % (152 udeležencev), nato leta 
2010 z 39,4 % (147 udeležencev), sledi leto 2012 s 37,2 % (127 udeležencev), na 
predzadnjem mestu je leto 2014 s 35,9 % (130 udeležencev) in najmanj moške 
udeležbe je bilo v programih splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski 
univerzi Kranj leta 2013 z 31,4 % (89 udeležencev). Moški so imeli v tem obdobju 
skupaj 37,3 % (645 udeležencev) udeležbo. 
Čelebič (2011, str. 71) piše, da se ženske vključujejo manj tako v formalne kot 
neformalne izobraževalne programe. Najbolj pogosta ovira naj bi bile družinske 
obveznosti, saj opravijo večino del. 
Na Ljudski univerzi Kranj se je pokazal trend, da se ženske več izobražujejo kot 
moški. Po mnenju Čelebič (prav tam) se ženske vpisujejo v neformalne 
izobraževalne programe prav zaradi kariernega napredka. 
 
9. Kakšna je starost udeležencev pri vključevanju v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 2010−2014? 
 
Tabela 10: Povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 
Ljudski univerzi Kranj v obdobju od leta 2010 do 2014 
LETO 
 
2010 2011 2012 2013 2014 SKUPAJ 











Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj 2010−2014 
 
V programe  splošnega neformalnega izobraževanja so se vključevali udeleženci, 
stari od 40 do 45 let. Leta 2014 je bila najvišja povprečna starost 45,3 let, sledi leto 
2010 s povprečno starostjo 43,6 let, potem leto 2011 s povprečjem 40,7 let, leta 2012 
je bila povprečna starost  40,3 let, najnižja povprečna starost pa je bila leta  2013, in 
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sicer 39,4 let. Povprečna starost je bila v tem obdobju 41,9 let in se nikoli ni spustila 
pod 39 let ali dvignila nad 46 let.  
Lahko trdimo, da je bilo splošno neformalno izobraževanje v tem obdobju na Ljudski 
univerzi Kranj namenjeno odrasli populaciji. V tem obdobju so ponujali tudi programe, 
ki so bili namenjeni izključno upokojencem (v sklopu Univerze za tretje življenjsko 
obdobje). Menimo, da Ljudska univerza Kranj spodbuja k splošnemu neformalnemu 
izobraževanju vse starostne skupine in sledi konceptu vseživljenjskega učenja. 
 
10. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 2010−2014? 
 
Graf 2:Trend vključevanja udeležencev v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja  na Ljudski univerzi Kranj v letih 2010−2014 
 
            Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj 2010−2014 
 
Iz Grafa 2 lahko razberemo, da je udeležba v programih splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj v obdobju od leta 2010 do 2013 rahlo 
upadala, nato se je leta 2014 za malenkost dvignila. 
Največ udeležencev so imeli leta 2010, nato se je vsako leto število udeležencev 


















Za to obdobje lahko govorimo, da je udeležba v programih splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj rahlo upadala. Razlog je verjetno v tem, da je 
bil to čas recesije in zviševanja nezaposlenosti. 
Razlog za manjšo vključenost odraslih v izobraževanje je torej iskati v tem, da si 
posamezniki v času recesije vse težje privoščijo izobraževanje. K temu pripomore 
brezposelnost, zmanjšanje plače in zviševanje osnovnih življenjskih stroškov 
(prehrana, davki, naftni derivati, zdravstvo itd.) (Lapuh 2011, str. 91). 
Menimo lahko, da k vključenosti v programe splošnega neformalnega izobraževanja 
na Ljudski univerzi Kranj verjetno pripomore tudi Zavod RS za zaposlovanje, ki 
nezaposlene napoti k različnim izobraževanjem, da bi s tem posamezniku omogočili 
lažjo zaposljivost.  
 
 
6.4 PRIMERJAVA PROGRAMOV SPLOŠNEGA 
NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA NA LJUDSKI 
UNIVERZI KRANJ MED OBDOBJEMA 2004−2008 IN 
2010−2014 
 
V tretjem delu empiričnega dela smo ugotavljali, ali obstajajo razlike glede programov 
splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj med obdobjema 
2004−2008 in 2010−2014. Primerjali smo, katere programe in koliko jih je 
organizirala Ljudska univerza Kranj v obeh obdobjih, kakšen je bil delež udeležencev 
in kakšna je bila spolna struktura udeležencev. Primerjali smo tudi trend vključevanja 
udeležencev v splošne neformalne izobraževalne programe med omenjenima 





11. Ali obstajajo razlike med obdobjema 2004−2008 in 2010–2014 glede 
programov splošnega neformalnega izobraževanja, ki so se izvajali na Ljudski 
univerzi Kranj? 
 
Tabela 11 prikazuje seštevek splošnih neformalnih izobraževalnih programov v 
obdobju od 2004 do 2008 in v obdobju od 2010 do 2014. Ugotovili smo, da je manjša 
razlika med obdobjema. 
 
Tabela 11: Primerjava splošnih neformalnih izobraževalnih programov med 
obdobjema 2004−2008 in 2010−2014 
Program 
 
2004−2008 2010−2014 Skupaj 
Računalniški programi 8 28 36 
Restavratorstvo 2 0 2 
Intuicija 5 0 5 
Tuji jeziki 178 90 268 
Šola za starše 6 0 6 
Usposabljanje za knjigovodska in 
 računovodska dela 
1 0 1 
Strojepisje 3 0 3 
Umetnostna zgodovina 2 0 2 
Kreativno pisanje z retoriko  0 3 3 
Branje za znanje in branje za zabavo 0 4 4 
Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje 0 46 46 
Skupaj 205 171 376 
Vir:  Letna poročila  Ljudske univerze Kranj od 2004 do 2008 in 2010 do 2014 
 
Iz Tabele 11 je razvidno, da obstaja razlika med obdobjema na Ljudski univerzi 
Kranj. Nekaj programov splošnega neformalnega izobraževanja so izvajali samo v 
obdobju od 2004 do 2008, in sicer so to programi restavratorstva (2), intuicije (5), 
šola za starše (6), usposabljanja za knjigovodska in računovodska dela (1), 
strojepisje (3) in umetnostna zgodovina (2). 
Nekaj pa je tudi programov splošnega neformalnega izobraževanja, ki so jih izvajali 
na Ljudski univerzi Kranj samo v obdobju 2010−2014. To so programi kreativnega 
pisanja z retoriko (3), program branja za znanje in branja za zabavo (4) in programi v 
sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje (46). 
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Nekaj programov splošnega neformalnega izobraževanja pa so izvajali v obeh 
obdobjih na Ljudski univerzi Kranj. To so računalniški programi, ki so jih izvajali več v 
drugem obdobju (36), in programi tujih jezikov, ki so jih izvajali več v prvem obdobju 
(268). 
V obdobju od 2004 do 2008 so izvedli največ, skupaj 205 od skupno 376 vseh 
programov splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj, ki so jih 
izvajali v obeh obdobjih. 
 
Druga predpostavka 
Predpostavljamo, da so na Ljudski univerzi Kranj v obdobju 2004−2008 izvajali več 
splošnih neformalnih izobraževalnih programov kot v obdobju med 2010−2014. 
Predpostavko potrdimo, saj so v prvem obdobju v letih 2004−2008 izvedli več 
splošnih neformalnih izobraževalnih programov kot v drugem obdobju v letih 
2010−2014. Razlika znaša 34 programov v prid obdobju od 2004 do 2008. 
 
Vzroke za večje število izvedb splošnih neformalnih izobraževalnih programov  v letih 
2004−2008 na Ljudski univerzi Kranj lahko iščemo v širših družbenih razmerah. Kot 
piše Ule (1999, str. 25), so se zaradi silnega kopičenja novih informacij, ki se jih je 
bilo treba sproti naučiti in jih znati pravilno uporabiti, razvile razne oblike sprotnega in 
nenehnega študija. Izobraževanje se je iz obveznosti, ki nam je naložena od družbe, 
spremenilo v življenjsko nujo in potrebo. Za številno prebivalstvo je postalo tudi 
sestavni del njihove osebne kariere in vidik njihove samorealizacije. Vzporedno s 
širjenjem in podaljševanjem višjih in kvalitetnejših ravni izobraževanja so se 
spreminjale tudi oblike izobraževanja in družbeni učinki izobraževalnih poti. Te 
spremembe so bile posledica globljih sprememb industrijskih družb (prav tam). 
V obdobju od 2004 do 2008 smo bili v Sloveniji tudi priča gospodarski rasti, 
povečevanju zaposlovanja in večjemu vložku ljudi v izobraževalne programe  (Boršič, 
Kavkler 2015), kar smo lahko ugotovili tudi na primeru analize programov splošnega 




12. Ali so splošni neformalni izobraževalni programi, ki so bili najbolj obiskani 
na Ljudski univerzi Kranj v letih 2004−2008, najbolj obiskani tudi v letih 2010–
2014? 
Tabela 12: Število udeležencev po izobraževalnih programih na Ljudski univerzi Kranj 
v obdobjih 2004−2008 in 2010−2014 
Izobraževalni programi  2004–2008 2010–2014 SKUPAJ 
(f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) 
Računalniški programi 297 58,1 % 214 41,9 % 511 
 
100,0 % 
Restavratorstvo 28 100,0 % 0 0,0 % 28 
 
100,0 % 
Intuicija 65 100,0 % 0 0,0 % 65 100,0 % 
Tuji jeziki 2457 67,3 % 1195 32,7 % 3652 
 
100,0 % 
Šola za starše 168 100,0 % 0 0,0 % 168 
 
100,0 % 
Usposabljanje za knjigovodska 
in računovodska dela 18 100,0 % 0 0,0 % 18 
 
100,0 % 
Strojepisje 30 100,0 % 0 0,0 % 30 
 
100,0 % 
Umetnostna zgodovina 35 100,0 % 0 0,0 % 35 
 
100,0 % 
Kreativno pisanje z retoriko  0 0,0 % 20 100,0 % 20 
 
100,0 % 
Branje za znanje in branje za 
zabavo 0 0,0 % 52 100,0 % 52 
 
100,0 % 
Programi v sklopu Univerze za 
tretje življenjsko obdobje 0 0,0 % 248 100,0 % 248 
 
100,0 % 
Skupaj 3098 64,2 % 1729 35,8 % 4827 
 
100,0 % 
Vir:  Letna poročila  Ljudske univerze Kranj od 2004 do 2008 in od 2010 do 2014 
 
Iz Tabele 12 lahko ugotovimo, da so bili med letoma 2004−2008 na Ljudski univerzi 
Kranj najbolj obiskani programi tujih jezikov, ki se jih je udeležilo 2457 udeležencev. 
Sledijo računalniški programi (297 udeležencev), šola za starše (168 udeležencev), 
program intuicije (65 udeležencev), programi umetnostne zgodovine (35 
udeležencev), strojepisja (30 udeležencev), restavratorstva (28 udeležencev) in 




V obdobju 2010−2014 so bili najbolj obiskani izobraževalni programi tujih jezikov, ki 
se jih je udeležilo 1195 udeležencev. Sledijo programi v sklopu Univerze za tretje  
življenjsko obdobje (248 udeležencev), računalniški programi (214 udeležencev),  
branje za znanje in branje za zabavo (52 udeležencev) in programi kreativnega 
pisanja z retoriko (20 udeležencev). 
V obdobju od 2004 do 2008 so imeli več udeležencev v splošnih izobraževalnih 
programih (3098) kot v obdobju od 2010 do 2014 (1729 udeležencev). 
V obeh obdobjih so bili najbolj obiskani programi tujih jezikov. V obdobju od 2004 do 
2008 so bili računalniški programi na drugem mestu po obisku udeležencev, medtem 
ko so bili v obdobju od 2010 do 2014 na drugem mestu programi v sklopu Univerze 
za tretje življenjsko obdobje in so bili računalniški programi šele na tretjem mestu. 
Sledijo ostali programi z občutno manj udeleženci. 
 
Tretja predpostavka 
Predpostavljamo, da so bili v obeh obdobjih (2004−2008 in 2010−2014) na Ljudski 
univerzi Kranj najbolj obiskani jezikovni izobraževalni programi. 
Predpostavko potrdimo, saj se je v obeh obdobjih (2004−2008 in 2010−2014) največ 
udeležencev vključevalo v splošne neformalne izobraževalne programe tujih jezikov 
na Ljudski univerzi Kranj. 
 
Lahko menimo, da so razlogi za to: iskanje novega delovnega mesta, napredovanje 
na karierni poti, selitev v drugo državo ali pa prostočasna dejavnost. 
V Sloveniji spremljamo vključenost odraslih v izobraževanje z različnimi statističnimi 
raziskovanji in raziskavami. Na vključenost posameznika v izobraževanje vpliva 
predvsem dosežena formalna izobrazba, ki je eden od glavnih dejavnikov 
vključevanja odraslih v izobraževanje. Vključenost nizko izobraženih je nižja kot 
vključenost visoko izobraženih. Ostali dejavniki so: zdravstveno stanje,  
razpoložljivost časa, razpoložljiva denarna situacija, zadovoljstvo pri delu, 
oddaljenost od kraja bivanja do kraja izobraževanja, obseg, ponudba in kakovost 
izobraževanja (Čelebič 2011, str. 66). 
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13. V katerem časovnem obdobju (2004−2008 ali 2010−2014) so se odrasli 
pogosteje vključevali v programe splošnega neformalnega izobraževanja na 
Ljudski univerzi Kranj? 
 
Tabela 13: Primerjava udeležbe pri splošnih neformalnih izobraževalnih programih v 
obdobjih 2004−2008 in 2010−2014 




3098 64,2 % 1729 35,8 % 4827 100,0 % 
Vir:  Letna poročila  Ljudske univerze Kranj od 2004 do 2008 in od 2010 do 2014 
 
Iz Tabele 13 je razvidno, da je imela Ljudska univerza Kranj veliko več vključenih v 
programe splošnega izobraževanja v obdobju od 2004 do 2008 (64,2 % oz. 3098 
udeležencev), v obdobju od 2010 do 2014 pa le 35,8 % (1725 udeležencev) od 
skupno vseh udeležencev (4827 udeležencev) v obeh obdobjih. 
 
Četrta predpostavka 
Predpostavljamo, da so se v obdobju med letoma 2004−2008 udeleževali splošnih 
neformalnih izobraževalnih programov na Ljudski univerzi Kranj v manjšem številu 
kot v obdobju med 2010−2014.   
Predpostavko zavrnemo in sprejmemo nasprotno predpostavko, ker so se v 
programe splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj več 
vključevali v obdobju od 2004 do 2008 in to kar za 28,4 % kot v obdobju od 2010 do 
2014. 
 
Razliko v obdobjih je treba iskati v finančnih zmožnostih tako Ljudske univerze Kranj 
kot v finančnih zmožnostih udeležencev. Po besedah direktorice Ljudske univerze 
Kranj je bilo stanje financiranja izobraževanja tako: 
- V obdobju od leta 2004 do leta 2008 je bilo razmerje financiranja izobraževanj 
naslednje: približno 70 % izobraževanj so financirala podjetja ali pa so bila 
izkoriščena državna sredstva, 30 % je bilo samoplačnikov. 
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- V obdobju od 2010 do 2012 je bilo razmerje že spremenjeno: 30 % delodajalci 
in državna sredstva, 70 % samoplačniki. 
- V letih 2013 in 2014 pa je razmerje že 90 % v korist samoplačnikom. 
Čelebič (2011, str. 79) meni, da na področje izobraževanja odraslih vplivata tudi 
ekonomska kriza in recesija, kar se kaže v manjši ekonomski aktivnosti in spremembi 
strukture gospodarstva ter posledično v spremembah na trgu dela. Recesija 
praviloma še pospeši spremembe v sektorski dejavnosti. Vse te spremembe pa 
ustvarjajo in spreminjajo potrebe odraslih po izobraževanju. 
Gre za diferenciacijo med tistimi osebami, ki so osvojile izobraževalno motivacijo kot 
temeljno sestavino svojega življenja, in tistimi, ki jih šola ni uspela zadržati in 
motivirati in za katere obstaja nevarnost, da se uvrstijo v neuspešno tretjino sodobne 
družbe. Poglablja se razkol med tistim delom populacije, ki se je uspel obdržati v 
ekonomski tekmi in uspešno slediti tehnološkim in kulturnim novostim, in neuspešnim 
delom populacije, ki se čuti čedalje bolj ogroženega in odrinjenega in brez možnosti 
za uspešno konkurenco na trgu dela in znanja (Ule 1999, str. 34).  
Menimo, da so omenjene razmere vplivale na ugotovljeno udeležbo programov 
splošnega neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj. 
 
14. Ali med obdobjema 2004−2008 in 2010−2014 obstajajo razlike glede 
spolne strukture udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja na 
Ljudski univerzi Kranj? 
 
Tabela 14: Delež moških in žensk, vključenih v splošno neformalno izobraževanje na  
                  Ljudski univerzi Kranj, v obdobjih 2004−2008 in 2010−2014 
OBDOBJE MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 
(f) (f %) (f) (f %) (f) (f %) 
2004−2008 1394 45,0 % 1704 55,0 % 3098 100,0 % 
2010−2014 645 37,3 % 1084 62,7 % 1729 100,0 % 
SKUPAJ 2039 42,2 % 2788 57,8 % 4827 100,0 % 




Iz Tabele 14 je razvidno, da je v obeh obdobjih (2004−2008 in 2010−2014) na 
Ljudski univerzi Kranj nekoliko prevladovala ženska populacija pri vključevanju v 
splošno neformalno izobraževanje. V prvem obdobju za 10 % (310 udeleženk), v 
drugem obdobju pa za 25,4 % (439 udeleženk). 
Ugotovimo, da je bilo povprečno razmerje med spoloma v obeh obdobjih za 15,6 % v 
prid ženskemu spolu. 
Menimo, da se ženske tudi na Ljudski univerzi Kranj najpogosteje izobražujejo zaradi 
karierne poti. Razliko v deležu pa je verjetno iskati v tem, da se spolne in družbene 
vloge v tem modernem svetu neprestano spreminjajo in da vse več žensk zaseda 
višja delovna mesta − tako v terciarnih dejavnostih kot tudi v političnem smislu. 
Ženska ni več večinsko vzeta kot gospodinja, ki bi se morala po službenih 
obveznostih ukvarjati samo še z domačimi opravili in skrbeti za družinsko okolje. 
Postaja finančno neodvisna in k družinskemu prihodku prispeva enakovredni delež 
kot moški (Sedmak, Medarič 2007, str. 94). 
Sodobna družba podpira individualno oblikovanje življenjskega poteka, ne pa 
zanašanja na ustaljene obrazce življenjskega poteka in družbenih vlog. Ni več ne 
stalnih poklicev, ne stalnih obrazcev spolnih vlog, ne specifičnih življenjskih navad in 
kulturnih vzorcev posameznih družbenih skupin. Primanjkljaje v znanju in 
kvalifikacijah za delo lahko zmanjša le izobraževanje (Ule 1999, str.34). 
 
15.  Ali med obdobjema 2004−2008 in 2010−2014 obstajajo razlike glede 
starostne strukture udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja 
na Ljudski univerzi Kranj? 
 
Tabela 15: Povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja    
na Ljudski univerzi Kranj  v obdobjih 2004−2008 in 2010−2014 
OBDOBJE POVPREČNA STAROST  
UDELEŽENCEV 
2004−2008 44,6 leta 
2010−2014 41,9 leta 
Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj v obdobjih 2004−2008 in 2010−2014 
Povprečna starost v prvem obdobju je bila 44,6 let, v drugem obdobju pa 41,9 let. 
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Povprečna starost udeležencev neformalnega izobraževanja je približno enaka. 
Razlikuje se le za 2,7 let. 
 
Peta predpostavka 
Predpostavljamo, da je bila povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega 
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj višja v obdobju 2010−2014 kot v obdobju  
2004−2008. 
Predpostavko zavržemo in sprejmemo nasprotno predpostavko. Povprečna starost je 
bila za 2,7 let višja v obdobju 2004−2008. 
 
Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da se v splošno neformalno izobraževanje na 
Ljudsko univerzo Kranj vključuje populacija srednjih let, kar lahko povežemo s 
konceptom vseživljenjskega učenja. V našem primeru je namreč povprečna starost 
posameznika, ki se vključi v programe splošnega neformalnega izobraževanja, 44,6 
let oziroma 41,9 let. Posameznik si v tem obdobju želi poklicnega napredovanja ali 
pa si želi le izpopolniti svoja znanja na različnih področjih. Pričakovati bi bilo, da se 
bo tudi povprečna starost udeležencev povečevala, saj imamo vse več starejšega 
prebivalstva, ki pa se še vedno vključuje v aktivnosti. Menimo, da je danes 
izobraževanje proces, ki nam pomaga h kvalitetnejšemu bivanju in velja za vse 
odrasle v vseh življenjskih obdobjih. 
V srednjih letih (35−50 let) dosega namreč poklicna in družbena dejavnost odraslih 
svoj najširši razmah, njihove poklicne, intelektualne in druge sposobnosti pa potrditev 
in veljavo. Pri človeku teh let prevladuje želja po nadaljnjem napredovanju in 
uveljavljanju pri delu, v družbenopolitičnem in društvenem življenju. Telesni in 
duševni razvoj dosegata svoj vrh, delovne in življenjske izkušnje so se nakopičile, z 
leti pa je prišla tudi večja umirjenost, preudarnost in uravnovešenost. Odrasli teh let 
zahtevajo v izobraževalnem procesu partnersko sodelovanje, hkrati pa visoko cenijo 
strokovnost predavateljev. Zrelost in izkušenost srednjih let, zaposlenost in velike 
potrebe po dopolnilnem izobraževanju dajejo − ob ustreznem prejšnjem znanju in 
usposobljenosti za samoizobraževanje − določeno prednost samoizobraževanju 
(Valentinčič 1983, str.15). 
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Tudi za Slovenijo napovedujejo projekcije do leta 2050 hitro staranje prebivalstva, 
veliko rast javnih socialnih izdatkov, povezanih s staranjem, ter podvojitev deleža 
odvisnega starejšega prebivalstva, kar ravno tako narekuje razmislek o ustreznih 
spremembah in ukrepih. Generacija starejših bo povečala svojo samozadostnost, 
vitalnost, neodvisnost ter družbeno vključenost, če bo sproti sledila novim znanjem in 
se pri tem povezovala z drugimi generacijami (Ivančič 2011, str.170). Zato je še 
posebej pomembno, da ljudske univerze ponujajo različne programe splošnega 
neformalnega izobraževanja, ki posamezniku pomagajo lažje živeti v skupnosti in se 
vključevati v različne dejavnosti v njej. 
 
16. Kakšen je trend vključevanja odraslih v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj, če upoštevamo 
obdobji 2004−2008 in 2010−2014? 
 
Graf 3:Trend vključevanja udeležencev v programe splošnega neformalnega 
izobraževanja  na Ljudski univerzi Kranj v obdobjih 2004-2008 in 2010−2014 
 
Vir: Letna poročila Ljudske univerze Kranj v obdobjih 2004−2008 in 2010−2014 
 
Iz Grafa 3 je razvidno, da udeležba v splošnih neformalnih izobraževalnih programih 
niha. V prvem obdobju je bilo leta 2004 vključenih v izobraževanje 633 udeležencev, 





















udeleženci, nato leta 2007 obisk pade na 566 udeležencev in še leta 2008 na 544 
udeležencev izobraževanja. V obdobju od 2010 do 2014 je vključenih v splošne 
neformalne izobraževalne programe manj udeležencev kot v obdobju poprej. V letu 
2010 je bilo vključenih v izobraževanje 373 udeležencev, v letu 2011 369 
udeležencev, v letu 2012 342 udeležencev in v letu 2014 363 udeležencev. 
V obeh obdobjih (2004-2008 in 2010-2014) je na Ljudski univerzi Kranj zaznati upad 
vključevanja odraslih v splošne neformalne izobraževalne programe.  
 
Šesta predpostavka 
Predpostavljamo, da se vsako leto več odraslih odloči za splošno neformalno 
izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj. 
Predpostavko zavržemo, saj podatki kažejo, da vključevanje v splošno neformalno 
izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj vsako leto niha. Ni opaziti trenda 
povečevanja obiska v programih splošnega neformalnega izobraževanja, temveč je 
zaznati padec obiska. 
 
Razlogi za upad vključevanja odraslih v splošno neformalno izobraževanje na Ljudski 
univerzi Kranj so, kot lahko menimo, v finančnih zmožnostih državnega aparata in 
posledično tudi v finančnih zmožnostih prebivalstva.  
V obdobju razcveta socialne države je namreč veljalo načelo, da država plača 
formalno izobraževanje (v Sloveniji to še vedno velja v sistemu izobraževanja otrok in 
mladine), podjetja pa za poklicno formalno in neformalno izobraževanje. V novejšem 
času se krepi prepričanje, ki se tudi udejanja, da je treba distribucijo stroškov 
razporediti med ekonomske subjekte (posameznik, podjetje, država) v skladu s 
koristmi izobraževanja. Ekonomska kriza je nujnost take delitve še izostrila zaradi 
vedno večjih omejitev proračunske porabe v večini držav Evropske unije. Države, ki 
so načrtovale povečane javne vire, so te namenile za financiranje visokošolskega 




6.5  UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA 
 
V empiričnem delu diplomskega dela smo analizirali splošno neformalno 
izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj. S pomočjo letnih poročil Ljudske univerze 
Kranj od leta 2004 do leta 2014 smo pridobili podatke, ki smo jih potrebovali za 
analizo. Predstavili smo splošno neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Kranj 
v obdobju 2004−2008 in v obdobju 2010−2014. Obe obdobji smo tudi primerjali, saj 
smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike med analiziranima obdobjema. V analizi smo 
se osredotočili na vsebino izobraževalnih programov, število organiziranih 
programov, število udeležencev, spolno in starostno strukturo in na trend 
vključevanja v splošne neformalne izobraževalne programe na Ljudski univerzi Kranj. 
Ugotovili smo nekatere razlike med obdobjema, in sicer pri vsebini in številu 
izobraževalnih programov, ki jih je ponujala Ljudska univerza Kranj. Razlike so se 
pojavile tudi pri številu udeležencev izobraževalnih programov, pri spolni strukturi so 
še vedno prevladovale ženske, le da se je delež v drugem obdobju še povečal. 
Manjša razlika se je pokazala tudi pri povprečni starosti udeležencev in trendu 
udeležbe v splošne neformalne izobraževalne programe na Ljudski univerzi Kranj. 
Glede splošnih neformalnih izobraževalnih programov so se pojavile razlike. Vseh 
analiziranih splošnih neformalnih izobraževalnih programov niso izvajali v obeh 
obdobjih. Programi, ki so jih izvajali samo v prvem obdobju, in sicer od leta 2004 do 
leta 2008, so: program restavratorstva, program intuicije, šola za starše, 
usposabljanja za knjigovodska in računovodska dela, strojepisje in umetnostna 
zgodovina. Programi, ki so jih izvajali v drugem obdobju, in sicer od leta 2010 do leta 
2014, so: program kreativnega pisanja z retoriko, program branja za znanje in branja 
za zabavo in programi v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje. Nekaj 
programov so izvajali v obeh obdobjih. To so računalniški programi, ki so jih izvajali 
več v drugem obdobju, in programi tujih jezikov, ki so jih izvajali več v prvem 
obdobju. V obdobju od 2004 do 2008 so izvedli skupno 55,0 % vseh programov, ki so 
jih izvajali v obeh obdobjih. 
V obeh obdobjih so bili najbolj obiskani programi tujih jezikov. V obdobju 2004 do 
2008 so bili računalniški programi na drugem mestu po obisku udeležencev, v 
obdobju od 2010 do 2014 pa so bili na drugem mestu programi v sklopu Univerze za 
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tretje življenjsko obdobje,  računalniški  pa so zasedli tretje mesto. Sledili so 
programi, ki so imeli občutno manj udeležencev. 
Ljudska univerza Kranj je imela veliko več vključenih v programe splošnega 
neformalnega izobraževanja v obdobju od 2004 do 2008 (64,2 %), v obdobju od 
2010 do 2014 pa le 35,8 % od vseh skupno udeleženih v obeh obdobjih. V prvem 
obdobju  so imeli za 28,4 % udeležencev več kot v drugem obdobju. 
V obeh obdobjih je nekoliko prevladovala ženska populacija pri vključevanju v 
splošno neformalno izobraževanje. V prvem obdobju za 10 %, v drugem obdobju pa 
za 25,4 %. Povprečno je bilo razmerje med spoloma v obeh populacijah za 15,6 % v 
prid ženskemu spolu. 
Povprečna starost udeležencev splošnega neformalnega izobraževanja v obeh 
obdobjih je približno enaka. Razlikuje se le za 2,7 let. Povprečna starost v prvem 
obdobju je bila 44,6 let, v drugem obdobju pa 41,9 let. 
V obeh obdobjih je zaznati rahel upad vključevanja v splošne neformalne 
izobraževalne programe. V prvem obdobju je sicer v letu 2006 zaznati nekoliko večjo 
udeležbo v programih, vendar na splošno trend vključevanja v programe upada. Leta 
2004 je bilo vpisanih 633 udeležencev, v porastu leta 2006 je bilo vpisanih 733 
udeležencev. Najmanj je bilo vpisanih v letu 2013, in sicer 282 udeležencev. Leta 
2014, torej v našem zadnjem obravnavanem letu, pa 363 udeležencev. 
Razlike med obdobjema lahko iščemo v družbeno-političnih razmerah. Obdobje od 
leta 2004 do leta 2008 je bilo obdobje gospodarskega blagostanja. Beležili smo 
gospodarsko rast in hitro rast zaposlenosti. Gradbeništvo je imelo veliko vlogo pri 
tem, saj je v letih 2007 in 2008 letna rast zaposlenih presegala 10 %. Delež delovne 
aktivnosti prebivalstva od 15 do 64 let se je takrat povečeval, v letu 2004 je že 
presegel povprečje Evropske unije. Stopnja brezposelnosti žensk je bila v tem 
obdobju višja od stopnje brezposelnosti moških. Zviševal se je delež visoko 
izobraženih nezaposlenih (Boršič, Kavkler 2015). Obdobje od 2010 do 2014 se je 
razlikovalo od prejšnjega obdobja, saj je bila država v recesiji. Propadla je večina 
gradbenih in večjih podjetij, zato je delež nezaposlenih hitro začel naraščati. Država 
je začela podaljševati delovno dobo, obenem pa ni mogla zagotavljati delovnih mest 
za visoko izobražene diplomante.  Značilna so bila visoka plačna nesorazmerja med 
višje in nižje izobraženim delovnim prebivalstvom. Povečeval se je delež ljudi, ki so 
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živeli v revščini, in posledično se je zmanjševala potrošnja (prav tam). Menimo, da 
vsi ti družbeni in politični dejavniki močno vplivajo na odločitev posameznika, ali se 
bo vključil v izobraževalni program ali ne.  
Na žalost trend vključevanja v splošne neformalne izobraževalne programe na 
Ljudski univerzi Kranj od 2004 do 2014 rahlo upada. Zakaj je tak trend, podatkov 
nismo našli na Ljudski univerzi Kranj, zato stanje pripisujemo splošnim družbenim 
razmeram in njihovemu vplivu na posameznika ter lokalnim potrebam odraslih. 
Menimo, da dokler se stanje v državi ne bo spremenilo, ni pričakovati, da se bo vpis 
v splošne neformalne izobraževalne programe povečal. Državni aparat bi se moral 
zavedati, da s financiranjem izobraževanja prispeva k osebnostnemu in kariernemu 
razvoju posameznika kot družbenega in delovnega telesa in tudi k večji 
demokratičnosti v državi, k večji socialni pravičnosti in zaposlitvam, kar bi nam 
pomagalo zmanjšati brezposelnost in potegniti državo iz sedanje krize. Znanja nam 
resda nihče ne more vzeti, vendar je tudi nesmiselno, če ga nimaš kje koristiti in 


















Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu diplomskega dela smo 
opredelili pojem neformalnega izobraževanja in opisali razlike med formalnim in 
neformalnim izobraževanjem. Spoznali smo, kako različni avtorji definirajo 
neformalno izobraževanje, ter ugotovili, da so bistvene značilnosti neformalnega 
izobraževanja v tem, da poteka zunaj formalnih izobraževalnih institucij, v različnih 
oblikah (tečajih, delavnicah, krožkih, mentorstvu idr.) ter je prostovoljna oblika 
izobraževanja, ki nam po zaključku izobraževanja ne prinaša formalnih potrdil. 
Izpostavimo lahko, da neformalno izobraževanje posega v vsa področja človekovega 
življenja. Še posebej to velja za splošno neformalno izobraževanje, ki spodbuja 
posameznike k boljši zaposljivosti in pomaga izboljšati medosebne odnose ter 
spodbuja demokratičnost v družbi. Po mnenju nekaterih avtorjev (Jelenc 1992, 
Evropski svet 2004) je neformalno izobraževanje tudi bolj finančno dosegljivo, kar 
pomeni tudi prednost za ranljive skupine ljudi. Poleg oblik izvajanja neformalnega 
izobraževanja smo predstavili tudi izvajalce le-tega in ugotovili, da veliko ustanov 
(ljudske univerze, osnovne in srednje šole, centri za socialno delo, centri za 
izobraževanje, dobrodelne organizacije itd.) tudi izvaja tovrstno izobraževanje. V 
nadaljevanju nas je zanimalo, kako je s priznavanjem neformalnega izobraževanja in 
zakonodajo na področju neformalnega izobraževanja odraslih. Zato smo predstavili 
nekaj zakonov s področja neformalnega izobraževanja in na kratko opisali, kako je 
urejeno v Sloveniji in kako je na tem področju v nekaterih drugih državah članicah 
Evropske unije. Ugotovili smo, da si vsaka država po svoje postavi način reševanja 
priznavanja neformalnega izobraževanja. Videli smo, da imajo dobro urejen sistem 
priznavanja neformalno pridobljenega znanja države, kot so Francija, Anglija, Irska, 
Nizozemska, med državami s še pomanjkljivim sistemom priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja pa so Grčija, Španija, Portugalska in Italija. Spoznali smo, da 
ima Slovenija sistem potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki ga moramo 
izboljšati na nekaterih področjih, predvsem na področju priznavanja formalne 
izobrazbe. Sistem priznavanja neformalno pridobljenega znanja se pri nas razvija 
prepočasi, vendar je sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij dober začetek.  
Ker se naš empiričen del nanaša na splošna neformalna izobraževanja na Ljudski 
univerzi Kranj, smo pred analizo teh programov opisali mrežo ljudskih univerz v 
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Sloveniji in nekaj bistvenih značilnosti teh institucij po letu 1991 v Sloveniji. Posebej 
smo  predstavili Ljudsko univerzo Kranj in Zvezo ljudskih univerz Slovenije. Spoznali 
smo, da ima naša država razvito mrežo le-teh in da se tudi vedno več ljudskih 
univerz vključuje v Zvezo ljudskih univerz Slovenije. 
V empiričnem delu diplomske naloge smo analizirali splošna neformalna  
izobraževanja na Ljudski univerzi Kranj skozi dve obdobji (2004−2008 in 2010−2014) 
in ju medsebojno primerjali. Podatke, ki smo jih potrebovali za analizo, smo dobili iz 
letnih poročil Ljudske univerze Kranj od leta 2004 do leta 2014. Zanimalo nas je, 
katere programe splošnega neformalnega  izobraževanja so izvajali, koliko je bilo teh 
v omenjenih obdobjih, kakšna je bila spolna in starostna struktura udeležencev in 
predvsem nas je zanimal trend vključevanja v splošne neformalne izobraževalne 
programe na Ljudski univerzi Kranj od 2004 do 2014. Pri medsebojni primerjavi 
obdobij smo iskali podobnosti in razlike ter jih skušali tudi pojasniti. 
Ugotovili smo nekatere razlike med obdobjema. Ljudska univerza Kranj ni ponujala 
istih splošnih neformalnih izobraževalnih programov v obeh obdobjih. Nekateri 
programi, kot so program restavratorstva, intuicije, šola za starše, usposabljanja za 
knjigovodska dela, strojepisje in umetnostna zgodovina, so se izvajali samo v 
obdobju od 2004 do 2008. Programi, ki so se izvajali samo v obdobju od 2010 do 
2014, pa so programi kreativnega pisanja z retoriko, program branja za zabavo in 
programi v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje. V obeh obdobjih so se 
izvajali programi računalništva in tujih jezikov. Glede števila udeležencev smo 
ugotovili, da trend obiskovanja splošnih neformalnih izobraževalnih programov rahlo 
niha in da je opaziti rahel upad obiska v obeh obdobjih. V obeh obdobjih sicer 
prevladuje ženska populacija glede vključevanja v splošne neformalne izobraževalne 
programe na Ljudski univerzi Kranj, vendar je v drugem obdobju razmerje v prid 
ženskemu spolu več kot dvakrat večje kot v prvem obdobju. Spoznali smo, da trend 
obiskovanja splošnih neformalnih izobraževalnih programov na Ljudski univerzi Kranj 
sledi splošnemu trendu obiskovanja neformalnih izobraževalnih programov v 
Sloveniji. Ljudska univerza Kranj pripravlja vedno več splošnih neformalnih 
izobraževalnih programov, ki se dotikajo vseh področij in obdobij v posameznikovem 
življenju. Zadovoljivo je videti tudi, da glede na to, da se je ekonomsko stanje v državi 
spremenilo na slabše, ni opaziti velikega upada obiska v splošnih neformalnih 
izobraževalnih programih na Ljudski univerzi Kranj, kar kaže, da Ljudska univerza 
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Kranj sledi prostoru in času, v katerem se nahaja, in kljub težkemu finančnemu 
položaju ponuja programe vsem, ki si želijo nadgraditi svoje znanje. Vsekakor pa 
imamo kot bodoči andragogi željo, da se v izobraževanje vključi čim več odraslih. 
Želimo si, da bi lahko odpravili vzroke, zaradi katerih se odrasli izogibajo 
izobraževanju oziroma zaradi katerih jim je vključevanje v izobraževanje 
onemogočeno. Upamo, da bo mreža ljudskih univerz še rasla in tako izobraževanje 
prinesla v vsak kraj Slovenije. Zavedati se moramo, da je znanje najboljša naložba v 
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